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Dedication
To the devoted man whose personal interest in research has set others more
firmly in their fields of endeavor;
To the calm, miassuming man whose day is always busy, yet who unfail-
ingly finds a moment for the student;
To the interested man whose photography is a link between the past and
present of Longwood College for the students;
To this man, DR. ROBERT T. BRUMFIELD, we proudly dedicate the
1961 Virginian.
DR. ROBERT T. BRUMFIELD
82031
1000206415
Foreword
In building iW' the future, we will always remem-
ber and rely on the foundations we are making today.
Longwood College is an outstanding provider of many
of our building blocks for tomorrow. The professors,
the classes, the students, and the activities within these
halls of learning form a living part of today and a
memorable part of days to come.
We, the 1961 Virginian staff, have attempted to
prepare tangijjle evidence in this yearbook of those
intangible cjualities and memories which become the
hopes and bases of our future.
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Stevens Hall
The profound learning and the generous aid of the faculty and administra-
tion are instilled into our minds to form important steps in our paths to
tomorrow.
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ADMINISTRATION
LONGWOOD COLLEGE
FRANCIS G. LAINKFORD, JR.
President
ADMINISTRATION
C. G. Gordon Moss
B.A., M.A., PH.D.
Dean of the College
December 1. 1960
Earl R. Boggs
B.A., M.A., PH.D., P.D.D.
D.;an of the College
Sep;ember 1. 1956—
December 1. 1960
Ruth B. Wilson
13.S., M.ED., ED.D.
Dean of W' omen
Jacob H. Wamsley
B.S.
Business Manager
R. Janelle Spear
li.\., M.A.
/Issociate Dean of Women
LONGWOOD FACULTY
LoRA Bernard
B.S., M.A.
Assistant Professor of Home E.
M. Henry Bittinger
B.A., M.A,
Associate Professor of H
Social Si
Eleanor W. Bobbitt
B.S., M.A.
Assistant Professor of Physical and
Rebecca L. Brockenbrough
B.A., M.A.
Associate Professor of Physical and
Health Ed
Sterling C. Adams
B.Mus.. M.Mus.
Assistant Professor of Music
Merry Lewis Allen
B.S., M.Ed., M.S.
Instructor in Mathematics
Anne Irving Armstrong
B.S.. B.S. in L.S.
Assistant Librarian
Blanche C. Badger
A.B., M.A., Ph.D.
ciate Professor of Math
Josephine L. Bailey
B.S., B.M., M.M.
Assistant Professor of Music
J. Hunter Ballew
B.A., M.Ed.
Instructor in Mathematics
AND ADMINISTRATION
RicHAHi) B. Brooks
B.P.F... M.A., D.Ed.
Assoriato Pr..K-s*..r ..f Ed
Robert T. Brumfield
B.S., M.A.. Ph.D.
Professor of Natural Scien
Elizabeth Burger
B.S., M.A., Ed.D.
Professor of Natural Si
LONGWOOD FACULTY
Richard D. Gochenour
B.S., M.Ed.
Instructor nf Business Education
Foster B. Gresham
B.A.. M.A.
Assistant Professor of Enjilisli
AND ADMINISTRATION
Janice Speer Lemen
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
Martha H. LeStourgeon
B.S., M.S.
Assistant Lib
LONGWOOD FACULTY
Assistant Professor of History
Social Si
Floyd F. Swertffxer
B.S., M.S., Pli.D.
Professor of Ed
M.4RI0.N C. Terry
B.S.. >r.S.
Assistant Librarian
Kate Gann.away Trent
B.S., M.A.
ale Professor of Education
Charles H. Patterson, .Ir.
B.S., M.A., Ed.D.
Associate Professor of Eclucati(,n
Jessie Anders Patterson
B.A., B.S., M.A.
Associate Professor of Music
AND ADMINISTRATION
Florknce R. Richahdson
Lucille P. Bradshaw
Secretary to Dean of Wi
Lewis 0. Turneii
B.A., M.Ed.
Assistant Professor of Education
James H. Wellard
B.A., Ph.D.
Associate Professor of English
Carolyn Wells
B.A., M.S., Ph.D.
Assistant Professor of Natural
Sciences
Donald A. Wesley
B.A.. M.A.. Ed.D.
Assistant Professor of Educatii
Anna A. Wiley
B.A.
Instruclor in English and Spec
Virginia 'V^'all
/
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LONGWOOD FACULTY
John G. Graziani
M.D.
College Phy
Janie H. Jones
RN
EniTH B. Wamsle\
E.S.. R.N.
Evelyn M. Coleman
B.S.
Secretary to the President
Constance H. Gills
Secretary
Elizabeth S. Jones
B.S.
Alumnae Secretary
AND ADMINISTRATION
Thelma M. Baber
Hostess
Marion E. Council
Hostess
Antoinette Goodman
Hnstess
4
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Antonieta Farias
Student Assistant in Si>anish
Elisabeth Lehembre
Student Assistant in French
3etty p. Rex
Hostess
Associations witli our fellow students offer us understanding and lasting
friendships that we will ever cherish in the days to come.
CLASSES
Lett to Right J. Haiii-. T. Blackuell. P. S,mtli«ortli. B BuLslcr. s. o„-„,.ll. Mi- (c
THE SENIOR CLASS
OFFICERS
Pat Southworth President
Peggy Blackwell Vice-President
Sue Gosnell Secretary
Barbara BoLSTEa Treasurer
Judy Harris Historian
Mrs. Kathleen G. Cover Advisor
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It seems like a very long time ago that we drove up to the Rotunda for the
first time and greeted our new classmates with shyness and hesitation. The
years since then have passed quickly and we have many wonderful memories
of circuses, productions, and dances to cherish forever. Our deep sense of
class loyalty and sincere friendship will remain with us and grow Uirough
the years, although a touch of sadness will be mingled with the excitement
of our graduation. We will always rememijer our senior year for it lias Iruly
been a full one; eacli classmate has put a little extra effort into eacli activity,
knowing it was being done for the last time this year.
We are all eager for graduation day, but none of us will ever forget Long-
wood College, our sings, parties, and picnics, our faculty, friends, and our
very much beloved Mrs. Cover. We will say goodlsye to our college life but
the memories of it will go with us and be cherished always.
OF LONGWOOD COLLEGE
BETTY JEANETTE ABBOTT
Bedford, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELSIE DeLAURA ALBERTSON ANN VIRGINIA ALLEN
I\eivport Neu's, Virginia Portsmouth, Virginia
3.S. in Home Economics Education B.S. in Home Economics Education
THE SENIOR CLASS
BETTY JANE ALLGOOD
Boydton, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANN AREHART
Staunton, Virginia
B.S. in Home Economics Education
M.VA liLTH AR^^
Martinsville, I irginia
I.S. in Business Education
FRANCES FLORINE AYRES
Dilhcyn. J irginia
B.S. in Elementary Education
\\\1. CKOWDER BAKER
t i}nmilli'. I irgmia
B.S. in Secondary Education
Enarlisli. Mathematics
OF LONGWOOD COLLEGE
MARY LEE BARNES
Kenbridge, Virginia
B.S. in Home E( (inomiri Education
VIRGINIA CAROL BARNES
Stony Creek, Virginia
B.S. in Business Education
PATRICIA ANNE BARROW
Blackstone, Virginia
B.S. in Elenientarv Education
JUDITH RANDOLPH BECKNER
Danville, I irginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET CLAUGHTON
BLACKWELL
Remo, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
CAROL MARLYN BOLEY
Salem, Virginia
B.S. in Chemistry
THE SENIOR CLASS
BARBARA ANN BOLSTER
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
KATIE MAE BOLT
Farmville, Virginia
I.S. in Business Education
PATRICIA HAMPTON BOLT
Charlottesville, Virginia
B.S. in Business Education
MARY ELIZABETH BONNER
Alexandria, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
MARY BLAIR BOOTH
Vinton, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA CARTER BOOTH
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
OF LONGWOOD COLLEGE
SARA LOIS BOSWELL
Danville, Virginia
l.S. in Elementary Education
BARBARA ANN BRANTLEY
Suffolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Plusi(al Education
DOROTHEA GWYNN BROWN
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry
DOROTHY LEK BURNETTE
Amelia. I irgiiiia
B.S. in Secondary Education
Alt
HARRIET FIELD Bl T TERWORTH
Uuinidilw, I irginia
B.S. in Home Economics Education
\ WNIE LOU CALDWELL
Martinsville, Virgin ia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
THE SENIOR CLASS
PATRICIA ELTON CALLAHAN
Roanoke. Virginia
B.S. in Bu>iiii'~> Educalion
LINDA CAMPBELL
Hansonville, Virginia
B.S. in Business Education
%
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BOBBIE LOU CAPLES
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
PATRICIA ANN CARR
Dinwiddie, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
NANCY OLINGER CAl DILL
Tazewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
OF LONGWOOD COLLEGE
BARBARA KIVIT CHAFFIN
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
BETTY JANE CHAPPELL
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA LEIGH CLEMENTS
Glen Allen, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
BETTIE JEAN CLIATT
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
History
LAURA JANE CLIBORNE
McKenney, Virginia
B.S. in Business Education
NANCY EVANS COBB
South Hill, Virginia
B.S. in Music Education
THE SENIOR CLASS
NANCY LEE COLE
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
VIRGINIA ANN COLEMAN
Petersburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
RAE LaVERNE COLLIER
South Boston, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
MATILDA POWELL CONLEY
Norfolk, Virginia
B.A. in Education
English
MARY HAMNER COPLEY
Blackstone, Virginia
B.S. in Elementary Education
VERNA JANE CROWL
Centreville, Maryland
B.S. in Business Education
OF LONGWOOD COLLEGE
LOU ELLA CULLER
Claudville. Virginia
•.S. in Secondary Education
English
NANCY WILMINA CULLIP
Dublin, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
GLORIA JEAN DANCY
Petersburg, Virginia
B.S. in Music Education
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ANITA PAGE DAVIS
Hopewell, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
HARRIET ELIZABETH DAWSON
Danville, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
BETTY SUE DICKENSON
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
THE SENIOR CLASS
BETSY COURTNEY DUNN
Baskerville, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDY THOMAS ECHOLS
Richlands, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
BARBARA JEAN ELDER
Nathalie, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
ELIZABETH CLAIRE ELLIOTT
Alexandria, Virginia
B.A. in Education
History
SANDRA HOPE FEREBEE
Norfolk, Virginia.
B.S. in Secondary Education
Geography. Social Sciences
OF LONGWOOD COLLEGE
LINDA LAYNE FORREST
Poquoson, Virginia
B.S. in Music Education
ELSIE JANE FREEMAN
Poquoson, Virginia
B.S. in Secondary Educatior
Mathematics
VIVIAN FRANCES CALLAHAN
Colonial Beach, Virginia
B.S. in Business Education
-iir*- w-
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JEAN M. GATES
Rice, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
BEATRICE EARLENE GAY
Farmville, Virginia
B.S. Biology, Chemistry
DOROTHY LEE GILLS
Bluefield, West Virginia
B.S. in Business Education
THE SENIOR CLASS
CHERRY ROTH GORHAM
Culpeper, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
SUSAN MAYFIELD GOSNELL
Arlington, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
GRACE ELLEN GRADY
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY HUE GRAYSON
Radjord, Virginia
B.S. in Education
Physical Education, Social Sciences
MARY WATKINS HAMMER
Amelia, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANN MORGAN HARDY
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
English. Social Sciences
OF LONGWOOD COLLEGE
FRANCES SLATER
HARNSBERGER
Port Republic, I irginia
B.S. in Secondary Educatio
Social Sciences
MELISSA ANN HARRELL
Emporia, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDY BELLE HARRIS
Newport. Rhode Island
Bachelor of Arts
VIRGINIA LORRAINE HAVENER
Ashburn, Virginia.
B.S. Biology, Social Sciences
MABLE FORDE HEALY
Church View, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
MARTHA JEAN HELMS
Manassas, Virginia
B.S. in Music Education
THE SENIOR CLASS
MARILYN LEE HOLT
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
LESLIE JANE HOUSE
Emporia, Virginia
B.S. in Elementary Education
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KATHRYN ANN HUBBARD
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
ANN SITES HUFF
Lynchburg., Virginia
B.A. in Secondary Education
Enaflish
PATRICIA FA^K HURST
RoanoLe. I iiginin
B.S. in Secondary Education
English
OF LONGWOOD COLLEGE
NANCY WEBB INGE
Kenbridge, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
ROSE MARIE JOHNSON
Bedford, Virginia
B.S. in Secondary Education
History, Mathematics
DOROTHY ANNE JONES
Danville. Virginia
B.S. in Elementary Education
BETSY WAYNE JOYNER
Emporia, I' irginia
B.S. in Secondary Education
History
MARY GWENDOLYN KEESEE
Rustburg, J'irginia
B.S. in Business Education
CHERRON WAYNE KELLEY
Pearisburg, Virginia
B.S. in Business Education
THE SENIOR CLASS
NANCY CAMERON KELLY
Chester, I irgin ia
B.S. in Music Education
NANCY MAUREEN KELLY
Hurt, Virginia
B.S. in Business Education
BEVERLY ANN KERSEY
Richmond, I irginia
B.S. in Elementary Education
CECIL MADOLYN KIDD
Richmond, I irginia
3.S. in Elementary Education
CLARA DELL KIDD
Ebony, Virginm
B.S. in Elementary Education
EVELYN LEE KIN(,
South Hill, I ii giniti
!.S. in Business Education
OF LONGWOOD COLLEGE
JULIA MARIE KING
Roanoke, Virginia
B.S. in Music Education
JOAN CAROL KLEINECKE
Richmond, ViTginia
B.S. in Secondary Education
Biology, Social Sciences
ROBERTA LEIGH KOONS
Roselle, Illinois
B.A. in Secondary Education
English
ANN KOVACEVICH
Arlington^ Virginia
B.S. in Business Education
ANNA MARGAKET LACY
Roanohc. I irginiii
B.S. in Business Education
GRACE PAGE LANDERS
Blackstone, Virginia
B.A. in English
THE SENIOR CLASS
LINDY LEE LANDSDOWN
Vinton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
BARBARA KEECH LANGSLOW
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
ALICE BARRETT LAYNE
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
NANCY SUE LECHLER
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY ELIZABETH LEE
Farmville, Virginia
l.S. in Home Economics Education
OF LONGWOOD COLLEGE
WILLIAM WATKINS LEE
Farmville, J irginia
B.S. in Music Education
NANCY CAROLYN LEMEN
Farmville. I irginia
B.A. in English
KAY PIERCE LONG
Blacksburg. J irginia
B.S. in Elementary Education
GERALDINE E. LUDWICK
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry, Mathematics
JANICE RUTH McCLENNY
Pamplin. Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
MARY VICTORIA MALLEY
Buena Vista, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Social Sciences
THE SENIOR CLASS
NANCY GORDON MARTIN
Appomattox, Virginia
B.S. in Elementary Education
JEANETTE METCALF
Charlotte Court House, Virginia
B.A. in Secondary Education
English. Spanish
MARY ELLEN MILLER
The Plains, Virginia
B.A. in History
BARBARA ELLEN MOORE
Halifax, I irginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
NANCY ETHEL MORRIS
Darlington Heights, I'' irginia
B.A. in Secondary Education
English
SUSAN CRUTCHLOWMOSTELLER
Portsmouth, Virginia
B.S. in Home Economics Education
OF LONGWOOD COLLEGE
PEGGY MARION MULLIN
Tappahannock, Virginia
>. in Home Economics Education
SHIRLEY ANN MURRAY
Roanoke, Virginia
B.S. in Home Economics Education
FRANCES ALEASE NORTON
Creive, Virginia
B.S. in Business Education
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JOYCE BELLE ODOM
Suffolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, General Science
LUCY CAROLYN OLIVER
Crewe, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art, Library Science
MARYANNA OVERHOLT
AltaVista, Virginia
B.A. in Secondary Education
Library" Science
THE SENIOR CLASS
MARY THOMAS OWEN
Nathalie, Virginia
B.S. in Business Education
CLARA LEE PARKER
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
^^W
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BRENDA CARLM.I. I>\R^LEY
Tunstall I ULiiuii
B.S. in Home EcDnnnni- I dui Jtion
JO ANN PARSONS
Richmond, I irginia
i.S. in Business Education
PATRICIA GAYLE PASCHAL
Lynchburg. I irginia
B.A. in Secondary Education
Art
OF LONGWOOD COLLEGE
GLADYS JEAN PATRICK
Willmmsburg, V irginia
B.S. in Elementary Education
LINDA GAYLE PAYNE
Dry Fork, Virginia
).S. in Secondary Education
Social Sciences
JEAN ELIZABETH PENICK
Prospect, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
RUTH GERALDINE PHIPPS
Jewell Ridge, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
SALLY DAWSON PLEASANT
Danville, Virginia
B.S. in Business Education
CONST \NrL LOl ISE PORTER
Roanoke I iiginia
B.S. m becondaiy Education
English
THE SENIOR CLASS
NANCY WATKINS QUARLES
Meherrin, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY EARLINE QUEEN
AltaVista, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
BARBARA LOU RAILEY
Newsoms, Virginia
B.S. in Business Education
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WIRTLEY ANNE RAINE
Newport News, Virginia
B.S. Biolosv. Mathematics
CATHERINE GOULDMAN REID
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY CERTRl DE RIDEOUT
Stont Cri'ck. I irginia
B.S. in Business Education
OF LONGWOOD COLLEGE
JUDITH ANN ROBERTSON
I inton, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
"
SARAH FRANCES ROCK
Boykins, Virginia
B.S. in Business Education
LILLIE BELLE ROGERS
Blackstone, Virginia
5. A. in Secondary Education
EngUsh
NORMA ANNE ROUTT
Salem, J' irginia
B.A. in Secondary Education
English, Social Sciences
MELISSA ANNE ROWE
Gloucester Point, l- irginia
i.S. in Home Economics Education
MARY JANE ROYALL
Richlands, Virginia
B.S. in Secondary Education
Sociology
THE SENIOR CLASS
RITA GREY ST. JOHN
Pamplin, Virginia
B.S. in Business Education
HELEN EARLENE SCARCE
Dry Fork, Virginia
B.S. in Business Education
EMILY FRANCES SHELTON
Danville, I irginia
B.S. in Elementary Education
Enelish
MARTHA GRAY SHIRLEY
Greenwood. Virginia
B.A. in English
SUE ELLEN SITES
Salem. I irginia
3.S. in Business Education
OF LONGWOOD COLLEGE
RUBY SIMPSON SLAYTON
Gretna, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
PATRICIA WEBB SOUTHWORTH
Fredericksburg, V irgin ia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
NANCY VIRGINIA SPEAKMAN
Hayes, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology. Mathematics
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JAM-.T lx\\ M WLl ^
W incliestei , I irginm
B.S. in Business Education
BETTIE JANE STEGAEL
Fieldale, I itgin ia
i.S. in Elementary Education
Eno;lish, Social Sciences
GWENDOLYN STEPHENS
STRANGE
Quinque, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
THE SENIOR CLASS
NANCY MORAN SWANN
Salem, Virginia
B.S. in Business Education
JEANNETTE MARIE TALBOTT
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
SALLY LOUISE THOMAS
Milton, North Carolina
B.S. in Elementary Education
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GRACE CAROLYN THORPE
Drakes Branch, J irginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DORIS ELLEN TOLLEY
Natural Bridge Station. J irginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry
JOYCE GILLESPIE TOLLEY
Copper Hill Virginia
B.S. in Elementary Education
OF LONGWOOD COLLEGE
BETTY LEE TUCKER
Brookneal, Virginia
i.S. in Elementary Education
FRANCES PRINCE TUNE
South Boston, I irginia
B.S. in Elementary Education
NANCY STUART UMBARGER
Patrick Springs, Virginia
B.A. in Secondary Education
English. Spanish
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JANET LEE UNDERWOOD
AltaVista, Virginia
B.S. in Elementary Education
VIRGINIA MAUDE VAN de RIET
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
HELEN JANET WAINWRIGHT
Newport Neivs, P irginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
THE SENIOR CLASS
MARTHA LELAND WALKER
Timberville, Virginia
B.S. in Elementary Education
THELMA IRIS WALL
Gasburg, Virginia
B.S. in Business Education
KATHEltliNE MELANIE WALLACE
Spotsylvania, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
JETTIE MARIE WALLER
Nathalie, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
SANDRV 0\^ W \TKINS
\o;/o//i. / iimnia
B.S. in ,^fc()nddi\ Education
Clieniisln
OF LONGWOOD COLLEGE
FRANCES ANN WEAVER
Martinsville, Virginia
B.S. in Business Education
DORIS EVELYN WEBSTER
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH WELCH
Greensboro. North Carolina
I. in Home Economics Education
GLADYS GEORGE WELLS
Baskerville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
BEVERLY JEAN WHITE
Williamsburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
HANNAH WILSON WHITE
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
THE SENIOR CLASS
LUCY JEFFRIES WILSON
Hopeivell, Virginia
B.A. in Socioloo;v
PATRICIA ANN WISE
Roanoke, Virginia
i.S. in Elementary Education
OCTAVIA REBECCA
WOOLDRIDGE
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
ALMA JEAN WRIGHT
Bridgewaler, Virginia
i.S. in Secondary Education
Social Sciences
MARY MERCER WRIGHT
Newport Neus. I irgirtia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
OLIVIA GAVE YATES
Harrisonburg, Virginia
3.S. in Elementary Education
OF LONGWOOD COLLEGE
BERETTA KAYE YEOMAN
Smithfield, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARIANNE ZIMMERMAN
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
SARAH GRETCHEN ZIMMERMAN
Staunton, Virginia
B.S. in Elementary Education
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Sealed: P. (_,reen. i; luck. 1). Snow.
Standing: M. Elmore, Mrs. E. Bobbitt.
THE JUNIOR CLASS
OFFICERS
Becky Tuck President
Peggy Gree\ Vice-President
T)iAN\ Snow Secretary
M.\RY Le.\ch Elmore Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
SUE CAROLYN AGEE
Buckin<;:hain
NANCY ALLISON
Emporia
RUBY ANNE BALDERSON
Warsaw
PATH LOUISE BARNES
Tampa. Florida
MILDRED ANN BASS
Danville
ELSIE JEAN BASS
Clii-sl^r
MARTHA SUE BEARDMORE
Cincinnati, Ohio
EVELYN RANDOLPH BECKHAM
H<.pfwell
RUBV LEIGH BELL
Boyd ton
GRACE GENEVA BELVIN
Severn
SUSAN DIANE BIERER
Winchester
JACQUELINE SUE BOGGS
AltaVista
ELEANOR ANN BRADFORD
Lynchburg
NANCY JEAN BRANSCOMB
Newjjort News
PAULINE HUNTER BRIGHTWELL
Randolph
CARROLL LEE BROOKS
Richmond
MARTHA SUSAN BROWN
Oceana
MARTHA KAIGHN BURROUGH
Mechanicsville
SARAH JANE BUSTON
Tazewell
SUE GENE CARAVALLA
Tampa, Florida
CLASS OF 1962
THE JUNIORS
EMMA REBECCA CARPENTER
Rochelle
LAURA ELIZABETH CARSON
Appomattox
ELIZABETH ARCHER CASSADA
Richmond
GLENDA MARIE CHAMBERLAIN
Rinnsolil
MELVA VIRGINIA CHAPMAN
Salem
NEDLEE SUE CHAPMAN
Blacksliurg
TRINA ANN CHILDRESS
Norfolk
CAROLYN SEAWELL CLOPTON
Rirhmond
.1 EAN WATKINS CLOUD
Richmtmd
ROBERTA NEAL COLDIRON
Burkeville
BARBARA ANNE COLE
Danville
GEORGIA L. HARRELL COPELAND
Holland
JUDITH BLAKE CORSE
Fairfax
SUSAN O'NEIL CRISMAN
Winchester
VIRGINIA BROWN CULPEPPER
Valdosta. Georgia
CAROLYN LEE DAVIS
Ashland
ELIZABETH RICE DAWSON
Callao
ELIZABETH DEICHMAN
Salem
LINDA YOUNG DENNIS
Wacliapreague
JUDITH VAN DETRICH
Hampton
r.RE_M)A SUE DOD
Lexington
JUDITH CAROLE DODSON
Ne^vport News
\LARY HANNAH DRUMMOND
Keller
I'ATRICIA ANN DUKE
Richmund
BARBARA ANN DUNNAVANT
Meiieirin
BETTY RUTH DUNNAVANT
Buckingham
SUSAN PAYNE EDDY
Winchester
CERALDLNE GRAY EDMONDS
Richmond
\\TNIFRED HELEN EGOLF
Annandale
\L\R"l ELIZABETH ELLER
Hampton
FRANCES CAROLYN ELLIOTT
Danville
JUNE CAROLYN ELLIOTT
Hopewell
MARY LEACH ELMORE
Cliarlotle, North Carolina
SANDRA JEANNE FARISH
Portsmouth
VIRGINIA LOUISE FERGUSON
Ri<hmond
CAROL TEMPIE FERRELL
Danville
NANCY LEIGH FERRELL
La Crosse
EVEL> N SPOTSWOOD FORI)
Sahoi
l'\TRICIA ANNE FOSTER
Piol-mouth
HELEN SYDNEY FOX
Ki<hmnnd
CLASS OF 1962
THE JUNIORS
MARJORIE LOUISE FREESE
Lynchburg
EDITH MAE FUQUA
Roanoke
EVELYN PHYLLIS FlILGHAM
Chester
KATIE HARNSBERGER FULTON
Wever? Cave
IIONNIE LEE CARTER
Pratts
KITTY SIMMS (ilLBERT
Fredericksburji
LINDA HAVEN GILBERT
Danville
ANN STUART GOULD
Richmond
MARY LOU GRASTY
Roanoke
MARGARET LOUISE GREEN
Newport News
CAROLYN PARKER GRINSTEAD
Danville
SANDRA JEAN GROSECLOSE
Roanoke
JANE HOSKINS HANGER
Hampton
CHARLOTTE TYLER HAILE
Tappahannock
SHIRLEY JEAN HARMAN
Altavista
MARY ROBERTA HARRIS
Hampton
LINDA KAY hARTMAN
Roanoke
ROSEMARY HENRY
Roanoke
MARY PATRICIA HICKEY
Richmond
HELEN MORGAN HINES
Gladys
MERLE HOLADAY
Alexandria
MARGARET KEATON HOLLAND
Holland
ELIZABETH ANN HOWELL
Richmond
KAYE RENWICK HUFFMAN
Lvnchhurji
CAROLYN FANCHON HUGHES
Winchester
CARRIE JANE INGE
Appomattox
NANCY VIRGINIA JACKSON
Wylliesburg
LYDA CAYLE JONES
Elkton
ELIZABETH LEWIS KELSEY
Bluefield, West Virginia
VIRGINIA LEE KEMP
Hampton
LAURA LEWIS
Warsaw
MADELINE REED MacNEIL
Richmond
ANN HARVELL McCANTS
Petersburg
DONNA McILWAIN
Lynchburg
JEANINE McKENZIE
Portsmouth
NANCY HARRISON McLAUGHLIN
Woodberry Forest
DONA MARIE MARQUETTE
Lynnhaven
JANE VALERIE MARTIN
Portsmouth
AGNES CROCKETT MASSIE
Winchester
ANNE HOLMES MAYO
Suffolk
CLASS OF 1962
THE JUNIORS
MARY BYRD MICOU
Cliester
SHIRLEY ANNE MILLS
Salem
ELIZABETH LEE MOHR
Lynchburg
DOROTHY FOWLKES MOODY
Roanoke
SARAH LEE MYERS
Alexandria
DOROTHY ANN NELSON
Jacksonville, Florida
NANCY SCOTT NELSON
Harrisonburg
MORAG DONALD NOCHER
Lynnhaven
PATRICIA ANNE NORMAN
Colonial Beach
FRANCES HUDSON NORMENT
Williamsburg
PATRICIA ANN O'CONNER
Norfolk
NANCY ANNE PARKER
Wachapreague
BETTY MIMS PATTESON
Lynchburg
PATRICIA ANN PEARCE
Princess Anne
MARGARET JANE PENNINGTON
Buckingham
LINDA LEE POFF
Roanoke
JACKIE NELL POOLE
Newport News
ELLEN HINES POWELL
Emporia
SHIRLEY ANNE POWELL
Jamaica
NANCY VIRGINIA PRETTY
Danville
ELIZABETH ANN RANSON
Newport News
JOHNISE JOSETTE RETOSSA
Newport News
MARY KATHERINE RICE
FAVE EVELYN RIPLEY
Lee Hall
SUE CATHERINE ROBERTSON
Newport News
ANNE TAYLOR ROWELL
Surry
PATRICIA BRANCH SADLER
Ellerson
,10 ANNETTE SAVAGE
Danville
MARY SUE GRACE SHARPE
Portsmoutli
BETTY JO SHEWEY
Buena Vista
MARGARET FRANCES SHUMATE
Winchester
ANN ELIZABETH SIMMONS
Axton
JACQUELYN ANN SKELLIE
Elkton
PATRICIA JUNE SKELLIE
Elkton
JUDY DEANNA SMITH
Portsmouth
DIANA SNOW
Natural Bridge Station
LINDA PETREL SPENCE
Princess Anne
PATSY ANN SPENCER
Natural Bridge Station
CAROL SYLVIA SPRAGUE
Newport News
SUSAN LYN STALNAKER
\^^eston, West Vir":inia
CLASS OF 1962
THE JUNIORS
LINDA LEIGH SUDUUTH
Culpeper
ZELMA THOMPSON TAPP
Versailles, Kentucky
HELEN JEAN TAYLOR
Wachapreague
DORIS VANDAL THOMPSON
Sandston
HELEN HOLLOWAY THOMPSON
Suffolk
GENEVIEVE PAGE TOLLESON
Gordonsville
LUCY GREY TROTTER
Richmond
JULIET REBECCA TUCK
Greensboro, North Carolina
JUDITH EVELYN TUCKER
Portsmouth
KATHRYN JANE TURNER
Roanoke
MARY GAYNOR VANLANDINGHAM
Callao
JULIA KENT WALDO
Holland
NANCY EARLE WALLACE
Norfolk
LYNN MEADE WARREN
Dahlgren
MARY LEE WARRINER
Amelia
SANDRA JANE WEAVER
Newport News
ANNE LEWIS WELLS
Waynesboro
MARY ALICE WHITE
Norfolk
PATRICIA ANNE WILLIAMSON
Blackstone
CLAUDIA NELLIE WILSON
London Bridge
ELIZABETH McPHAIL WILSON
Danville
LINDA LOU WILSON
Bristol, Te
SANDRA LEIGH WISE
Portsmouth
CARLETTA ANN WISECARVER
Winchester
BETT\" LEWIS WOOD
Portsmouth
MARY LOU WOOD
Charlottesville
ANNE COLEMAN YINGER
Scotch Plains, New Jersey
JUNE BARCLAY WOODWARD
Farmville
CLASS OF 1962
Lcjt to Right: B. Goodwyn, W. Roclielle, E. Fowler, Mr. French. C. Bucknt-r.
THE SOPHOMORE CLASS
OFFICERS
Beth Goodwyn President
WiSTlE RoCHELLE Vice-President
Carole Buckner Secretary
Eleanor Fowler Treasurer
Mr. Raymond French Advisor
SYLVIA LEE ABBOTT
Danville
ANN McCLAUGHERTY AGEE
Farmville
JANET LEE ANDERSON
Buena Vista
MARY ELIZABETH ANDERSON
Petersburg
JANE SIDNEY ANTHONY
Richmond
GAYLE GREY ARNN
Martinsville
CATHERINE ARIMETER ATKINS
Chester
ANNICE WHITEHURST BAILEY
Norfolk
ELAINE VIRGINIA BANE
Lexington
CORNELIA ROSE BANKS
Richmond
JERRA MARLAIN BARKSDALE
Danville
FLORENCE ARLINE BARNARD
Richmond
WANDA LEIGH BARNETT
Charlottesville
ELLEN JEAN BOGAN
Staunton
GRACE VIRGINIA BOTTINO
Norfolk
JANE LOVING BOWLING
Danville
IJETTY GLEASON BOYD
Waynesboro
IDELLA KATHRYN BOYER
Weirsdale. Florida
ANNE ROGERS BRADLEY
Warrenton
ELLEN MARIE BRADY
Ashland
CLASS OF 1963
THE SOPHOMORES
VIRGINIA CAROL BROCKWELL
Ettrick
MAHALA JANE BROOKE
Richmond
ANN DUDLEY BROOKS
Staunton
MARY HARRIET BROOKS
Fredericksburg
BETTY MaeDEAN BROTHERS
Suffolk
BELLE McKAY BROWN
Greenville
CAROL LEONIDUS BRUCE
Roanoke
CAROLE LYNN BUCKNER
Richmond
PAMELA JOY BULLEN
Coronada, California
NANCY LEE BURTON
South Boston
JANICE MERLE CAMPBELL
Amherst
JORDAN CARTER
Williamsburg
PHYLLIS WRAY CARWTLE
Rustburg
RUTH COCHRAN CATLIN
Farmville
MARY ELIZABETH CHAFPELL
Keysville
NANCY LEE CHENAULT
Cheverly, Maryland
JUNE MARY COSTELLO
Alexandria
EUGENIA COUSINS
Richmond
GAIL ELLEN CRAWFORD
Arlington
EMMY LU CRITCHER
Roanoke
CAROLYN MAE CROSS
Portsmouth
BETSY FREEMAN CROSWELr,
Hampton
BETTY JO CROUCH
Richmond
EMILY TINSLEY CRUMP
Richmond
JOYCE ANNE CUNDIFF
Roanoke
CAROL GERTRUDE CUTLER
Roanoke
ANN DAVIDSON
Ellerson
DORIS ANN DAVIS
Halifax
SUZANNE LEE DAVIS
Luray
LETTIE TURBERVILLE DAWSON
Callao
MARY CAROL DAWSON
Ellerson
VESTA GAIL DEAVER
Lexiniiion
SARAH FRANCES DECKER
Richmond
GARI WELLS DICKSON
Roanoke
BETTY LEE DOGGETT
Doswell
DEBORAH BALDWIN DOVE
V^ienna
BRENDA ANNE DUKE
Louisa
BARBARA JOYCE DUNKLEY
Suffolk
BETTY LOU DUNN
Lynchhur;^
ELLEN WALKER DUPUY
Winchester
CLASS OF 1963
THE SOPHOMORES
NORAH ELIZABETH ELLIOTT
Redondo Beach, California
DIANNA GAY EUKSUZIAN
Richmond
ANDRONIKI JOHN FALLIS
Danville
MARY MELANIE FIELD
San Francisco, California
CALLIE ROSE FOLDESI
Hopewell
PATRICIA JOYCE FORD
Virgilina
MARY ELIZABETH FOSTER
Fieldale
ELEANOR SHERRILL FOWLER
Newport News
DONNA RAE FRANTZEN
Portsmouth
MARLYN SANDRA FREEDMAN
Norfolk
DIANE CECELIA FRENCH
Hampton
DOROTHY ANN FRETZ
Salem
ANNE CAROLYN FRIEDMAN
Charlottesville
SCHERYL DARLENE GATES
Richmond
JUDY RAYE GILES
Danville
GLORIA MAE GILLIAM
Lynchburg
MURIEL VIRGINIA GOLDMAN
Newport News
BARBARA ANN GOODMAN
Keswick
NORMA ELIZABETH GOODWYN
Chester
ANN FONTAINE GREENE
Camp Hill, Pennsylvania
CAROL FOREHAND GREGORY
Nmfolk
MARGARET CLAIBORNE GRIGGS
Danville
JOYCE ANNE GRIZZARD
Drewryville
I'EGGY JEAN GROSCH
ricipfwell
NANCY GAYNELL GULASKY
West Point
NANCY PATRIA HAGUE
Richmond
CAROL LORRAINE HALL
Vienna
DOROTHY ANN HALLETT
Crewe
JANICE BENTON HARRIS
Danville
MARILYN HATCH
Falls Church
MARILYN PAGE HOBBS
Norfolk
MARY ANN HONAKER
Crewe
SHEKKILL FISHER HUDLOW
Salem
NANCY LEIGH HUFFAKER
Norfolk
MARGARET ANN HUGHES
Roanoke
ROBERTA JANE HUGHES
Norfolk
HARRIET PRESTON HUNT
Roanoke
MARTHA DIANE HUNTER
Charlotte, North Carolina
JOAN TAYLOR IVY
Portsmouth
NANCY VICTORIA JOHNSON
Crewe
CLASS OF 1963
THE SOPHOMORES
ELIZABETH ANNE JONES
Norfolk
SUSAN FRANCES KELLEY
Natural Bridge
SHELVY JEAN KERR
Roanoke
BARBARA GEORGE KURFEHS
Annandale
SUSAN CHANDLER LANE
Roanoke
HATTIE LEE LASLEY
Keswick
GRETCHEN HOPE LATCHFORD
Amherst
FRANCES ELIZABETH LEE
Hopewell
MARY ETTA LEWTER
Suffolk
JOANNE PAGE LIPSCOMB
King William
MARY GARLAND LIPSCOMB
Chester
SANDRA LEE LITTLE
Norfolk
MARY KATHERINE LOCKRIDGE
Raphine
MARY SUE LOFTIS
Halifax
ELAINE DARDEN LOHR
Ashland
BARBARA OAKLEY LOTH
Richmond
JEAN ELLIS LOWRY
Hot Springs
SHELBY JEAN LUCY
Lawrenceville
MARGARET CAMERON McCUE
Charlottesville
KAYE ELLEN McKEAN
Winchester
PATRICIA KAY McMILLEN
Lynchburg
VIRGINIA KRATZER MALLES
Bayside
BARBARA RUTH MALONE
Flushing, New York
BARBARA GRAY MARTIN
Cartersville
BARBARA LEE MARTIN
Glade Spring
TELIA LaNELL MARTIN
Nathalie
BARBARA LEE MAST
Winchester
JEAN GARNETT MAUPIN
Arlington
MARILYN RAE MILLER
Portsmouth
SHIRLEY MARIE MOODY
Buena Vista
ELIZABETH HELEN MOORE
Halifax
JOY LOIS MOORE
Bassett
MARY CARLTON MORRIS
Richmond
BARBARA MARIE MUEHLMAN
Jenlcintown. Pennsylvania
MARY LOU MULLINS
Bassett
GLORIA LEE NEWTON
Arvonia
KAY DODSON NOTTINGHAM
Norfolk
CAROL EVELYN NYE
Fort Sheridan, Illinois
JOSEPHINE ELIZABETH O'HOP
Norfolk
NANCY BELINDA OLDFIELD
Newport News
CLASS OF 1963
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THE SOPHOMORES
ELIZABETH DUNCAN OLIVE
Fredericksburg
MARY ELIZABETH OLSON
Hampton
JOYCE ANN OUTLAND
Carrsville
CHARLENE EVELYN OWEN
Newport News
NANCY CAROLYN PARKER
Newsoms
NANCY DELL PATTERSON
Danville
ALICE JOY PEELE
Petersburg
MELISSA ANN PETERS
Salem
ROSA COURTER PETTIT
Danville
DIANE VIRGINIA PEZELLA
Norfolk
JUDITH PHAAR
Roanoke
CAROLINE BATTLE PHILLIPS
Newport News
SANDRA LEE PHLEGAR
Forest
CAROL ANN PIERCE
Occoquan
ALICE SARAH PIZER
Richmond
MARY LOU PLUNKETT
Lynchburg
JEAN HOLMAN POLLARD
Richmond
JUDITH ELLETT POLLARD
Richmond
JUDY ANNE POTTER
Alexandria
JOYCE ANN POWELL
Hampton
78
LOUISE POWELL
Newport News
REBECCA LEE POWELL
South Boston
VIOLET RUTH POWERS
Pulaski
JUDY PRADEL
Kirluiiond
NANCY PRADEL
Richmond
ELIZABETH MAE PREDMORE
Richmond
JANE RICHMOND PRICE
Richmond
ELIZABETH ANN PRINTZ
Amissville
JUDITH ELLEN PURCELL
Roanoke
EVELYN REBECCA REAMY
Ashland
VANETTA MARCO REMAINE
Roanoke
MARY ELIZABETH REYNOLDS
Roanoke
ELIZABETH BOBBITT ROBERTSON
Martinsville
WISTAR LAIRD ROCHELLE
Lynchburg
SUSAN LaRUE ROLLINS
Charleston, West Virginia
DOROTHY HUNTER ROWE
Bnwiiii<i Green
SHIRLEY ANN RUSSELL
Portsmouth
LUCETTA CAPE SAMMIS
Bon Air
MARY DONA SCARBROUGH
Petersburgh
MARY LEE SEAY
Clover
CLASS OF 1963
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THE SOPHOMORES
SANDRA RUTH SEWARD
Alexandria
PEGGY SHELBORNE
Richmond
BETTY JO SHELTON
Rustburg
MARY PAGE SHEWEY
Buena Vista
SARAH FLORENCE SIMS
Richmond
SUZANN SLOOP
Rockingham
BRENDA LEE SMITH
Norfolk
SALLY ANNE SMITH
Raleigh, North Carolina
ANNE LUCILLE SNOWA
Richmond
JOYCE ELIZABETH SNYDER
Annandale
SUZANNE WARING SPICER
Richmond
ELIZABETH MARY STACK
Hampton
BARBARA SUE STEWART
Roanoke
LUCY MARIE SWINK
Blacksburg
JO ANNE TAYLOR
Richmond
JEANNETTE THOMPSON
Riclimond
MARY CATHERINE TODD
Hampton
LANA JO TUCKER
Suffolk
FRANCE RAYE TURNER
Isle of Wight
LILLIAN ELAINE TURNER
White Stone
80
MARGARET TURNER
Exniore
ANN WALKER TWEEDY
Rustburg
MARGARET WESTBROOK
VAUGHAN
Ashland
IJIANNE DeVANIE WADE
Richmond
NORMA JEAN WAHL
Charlottesville
MELINDA LEE WALKER
Newport News
RACHAEL CAROL WALTON
Suffolk
FRANCES EDWINA WARE
Gladys
MARTHA ESTHER WARREN
Ailingion
MAR'i RUTH WARREN
Arlington
LILLIAN WATKINS
Richmond
FRANCES VIRGINIA WEBSTER
Charlottesville
ALICE LLEWELLYN WHITE
Suffolk
JOANNE ELIZABETH WHITE
Norfolk
FRANCES JANE WHITTEN
Martinsville
REBECCA SUE WILBURN
Ri|i|ilemead
SARA LORENA WILEY
Norfolk
VIRGINIA SUE WILHELM
Eagle Rock
MARLENE KAY WILLIS
Portsmouth
DOROTHY ELLEN WOMACK
Danville
ROSILYN CALVERT WRIGHT
Portsmouth
MARIHA ELLEN WYATT
Ellerson
JO ANN YOUNG
Windsor
SIGNE LANCASTER YOUNG
Roanoke
CLASS OF 1963
Lelt to Ri!;ht B Re\ E Gray. M. Lipf..rcl. Miss Dowd. B. Russell.
THE FRESHMAN CLASS
OFFICERS
Betty Ann Rex President
Betty Jean Russell Vice-President
Mary Anne Lipford Secretary
Evelyn Gray Treasurer
Miss Barbara Dowd Advisor
SALLY KRAMER ACKISS
Portsmouth
BARBARA ANN ADKINS
Newport News
MADELINE MAE AINSWORTH
Marshall
CYNTHIA ANN ALCOCK
Hampton
JUNE DELORES ALMOND
Lynchburg
CAROLYN TANQUARY ANDERSON
Winchester
JEAN MARIE ANDREWS
Colonial Heights
LORETTA LEA ANDREWS
Danville
MARILYN MINTER ANTHONY
Arlington
DONNA MAE ARNOLD
Saratoga Springs. New York
BETTY ANN ATKINSON
Arlington
CAROLE OWEN AXELSON
Alexandria
SANDRA ANN BAILEY
Radford
BONNIE ANN BAKER
Cartersville
JOAN ELIZABETH BALDWIN
Vienna
MARY KATHERINE BALLEW
Staunton
SALLY ANN BARCLAY
Newport News
THERESA JEAN BARLOW
Suffolk
MARY ELLEN BARNES
Bassett
MARY JO BARTLEY
Richmond
ANNE PAIGE BEASLEY
Petersburg
JUDITH KAY BECK
Staunton
CAROL PATRICIA BENTON
Norfolk
PAULA CONSTANCE BLACKSTONE
Norfolk
CLASS OF 1964
THE FRESHMEN
PATRICIA DIANNE BLAIR
Pittsville
JANICE CAROL BLOWE
Portsmuutli
DANETTE AVERY BLUNDELL
Arlington
SUSAN ELAINE BOATWRIGHT
Annandale
ALICE PARKER BOGGS
Chester
DORIS ELLENE BOGGS
Norfolk
EMILY ANN BONNEY
Virginia Beach
SUSAN ADELE BOWLBY
Alexandria
GERALDINE MAY BOWMAN
Roanoke
DANA MARIE BREWER
Alexandria
JUDITH SARAH BREWER
Roanoke
JEAN HALL BRISTOW
Richmond
KATHERINE TYLER BRISTOW
Tapiiahannock
ELIZABETH SUSAN BRITTINGHAM
Portsmouth
CHARLOTTE LAVERNE BROOKS
Richmond
EARLYNE ELIZABETH BROWN
Newport News
JEAN ELIZABETH BROWN
Washington, District of Columbia
JANE FRANCES BRYAN
Chatham, New Jersey
MARTHA ROWE BRYANT
Courtland
BARBARA ANN BUNCH
Lynchburg
GLORIA KAYE BURCHER
Seaford
MARY ANNA BURGER
Lexington
NANCY ROANE BURKE
Gloucester Point
SANDRA CAMELLE BURNETT
Lynchburg
CAROLYN DOYLE BYWATERS
Jeffersonton
ROBERTA GRESHAM CADOW
Fredericksburg
JEWEL LUCY CAHILL
Bassett
CAROL DEAN CARAWAN
Norfolk
SHIRLEY ANN CARR
Suffolk
\LICE DIANE CARRINGTON
Fredericksburg
ELIZABETH ANN CARROLL
Lexington
FRANCES JO-ANN CARTWRIGHT
Newpoit News
JEROLIEN CLARKE
Lawrenceville
MARY MARGARET COCKERILLE
Gi'eenwaod
JO ANNE COHEN
Riclimond
JOAN BLAINE COLE
Richmond
JOAN MARIE COLEMAN
Danville
NANCY CAROL COMBS
Grundy
I'ATRICIA ANN CONNER
Williamsburg
MARGERY EARLINE COOK
Riclunond
MARY IVA COOK
La Crosse
DONNA MAY CORNELL
Fredericksburg
SHARON LOUISE COULTER
Alexandria
SANDRA LEIGH COWAN
Danville
ELIZABETH KATHERINE COX
Newport News
ZARILDA JEAN COX
Tazewell
LINDA CAROLYN CRADDOCK
Chatham
CHARLOTTE AMELIA CRAIG
Norfolk
CLASS OF 1964
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JEAN CAROLYN CRALLE
Village
NANCY MAY CRITZER
Waynesboro
SANDRA LEIGH CRONE
Richmond
PHYLLIS GLENN CROSSGROVE
Roanoke
DOLORES ANN CROWDER
Baskerville
PAMELA GAY CROY
Pearisburg
JANET FAY CULPEPPER
Hickory
RUTH CAROL CULPEPPER
Portsmouth
BARBARA JOANNE CURRAN
Alexandria
CAROL ANNE CURTIS
Newport News
FRANCES ANN DANIEL
Rome, Georgia
EMILY KATHERINE DEAL
Gloucester
MARY ANN DEBNAM
Suffolk
DIANA LEE DELK
Smithfield
PATRICIA GRACE DELK
Portsmouth
SUE DUDLEY DEWS
Gretna
LEILANI LEE DOBSON
Newport News
GLORIA MAE DOBYNS
Oldhams
NANCY CAROLE DOBYNS
Culpeper
LAURA LILLIE DOD
Lexington
DOROTHY LOUISE DOGGETT
Skipwith
BARBARA JANE DORN
Portsmouth
ANNE WILSON DOWNEY
Miami, Florida
ROSA ANN DOYLE
Waynesboro
LINDA RAE DRUMWRIGHT
Norfolk
MARY ELLEN DUNCAN
Pulaski
LALRA JOY DUNCUM
Lyucliburg
SHIRLEY LEE DUNNAVANT
Meherrin
NOEL DYSON
Pctrtsmouth
LUCY BELLE EANES
Nathalie
DIME LEE EDWARDS
Hopewell
LINDA LEE EDWARDS
Petersburg
JEANETTE ELVIRA ELDER
Nathalie
BARBARA ANN ELSARELLI
Portsmouth
NORMA KATHERINE EUDY
Randolph
LINDA JOLLIFFE EVERLY
Boyce
MARY GLENN FALLS
Roanoke
DOLORES ANN FARISS
Lynohhurg
MARINDA LOU FARISS
Lynchburg
ELSIE LOUISE FARMER
Vernon Hill
ROSALINDA GRAHAM FARRIER
Newport
REBECCA ANNE FENTRESS
Knotts Island, North Carolina
IlKENDA RAE FERGUSSON
Richmond
ELIZABETH LORRAINE FIELDER
Lynchburg
BARBARA JEAN FIELDS
Richmond
ANNETTE CHRISTINE FITZGERALD
Farmville
KATHLEEN FLYNN
Charlottesville
FLORENCE FAE FORREST
l',.n»n>on
CLASS OF 1964
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JACQUALINE ANN FORREST
Hampton
SANDRA HUNT FORREST
Poquoson
SANDRA KAY FOSTER
Crozet
BILLIE LOUISE FREEMAN
New Market
MOLLY MAE FREE.\L\N
Poquoson
TREVA JOAN FULTZ
Staunton
JOAN PAGE FURR
Arlington
PATRICIA LEE CALLAHAN
FredricksburK
LOUISE LYNNE CARNER
Portsmouth
JUDITH ALLEN CARNETT
Richmond
BONNIE LEICH CENTRY
Newport News
BARBARA JEAN GIBSON
Staunton
SARA JEAN GIL
Fairfax
PEGGY ANN GILL
Union Level
VIRGINIA KAYE GILMORE
Falls Church
BARBARA KAYE GODWIN
Farmville
HANNAH REA GRABER
Victoria
MARY ELIZABETH GRANT
Norfolk
PHYLLIS MORTON GRAVES
Richmond
EVELYN ROBINS GRAY
Lexington
JEAN ADAIR GUNTER
Lynchburg
CAROL ELAINE GUTHERIE
Nathalie
JUDITH ANN HACKNEY
Driver
MAUDE FRANCES HAGA
Monterey
NORA LEE HALLER
Richmond
DONNA IC\Y HARRELL
Lyncliburg
CYNTHIA JANE HARRISON
Iranklin
DORIS KATHLEEN HARRISON
.larralt
ELLEN JANE HASTINGS
Riclinutnd
llARIiARA ANN HEWITT
l'(irts?iH)Uth
FRANCES ANN HILL
Martinsville
GLORIA RISE HOGAASEN
Schuyleiville. New York
J I'm ANN HOGG
\orktown
STACIE LYNN HOHENSTEIN
Delanco, New York
VERNA E. HOLDEN
Windsor. North Carolina
l;\KHARAANNE HOLDERFIELD
Portsmouth
VICKI PAGE HOLLAND
Ridiieway
CAROLYN JEAN HOUSER
Arlington
LELIA SUE HOUSER
Newport News
NANCY LOUISE HOVEY-KING
Falls Churcdi
ELIZARETH McLEAN HOWARD
Arlington
I'HYLLIS ANNE HOWELL
Franklin
CAROLYN SUE HUDDLESTON
Vinton
LOIS CLAUDIA HUDSON
Danville
PATSY ELIZABETH HUDSON
North Garden
DONNA MAE HUMPHLETT
Petershurg
BRENDA ANN ISBEL
Portsmouth
JUDITH LEONA JACKSON
Arlington
CLASS OF 1964
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STACY ANNE JACKSON
Charlottesville
CAROLYN PAIGE JAMISON
Hampton
LINDA ANN JARMAN
Charlottesville
PATRICIA LEE JENKINS
Millwood
PEGGY JOYCE JENKINS
Rice
BRENDA JOYCE JOHNSON
Greenlee
ANN GAIL JONES
Dillwyn
CHARLOTTE ANNE JONES
Richmond
ELIZABETH ANN JONES
Rawlings
JEAN ALLDER KABLE
Charles Town. West Virginia
GLORIA JEAN KAFER
Arlington
MARLENE VIRGINIA KEEN
Roanoke
DIANE LILLIAN KERSEY
Richmond
MARILYN LOUISE KILGORE
Roanoke
JUDITH STUART KING
Disputanta
MARY ANNETTE KING
Portsmouth
JANET INEZ LACY
Stephens City
KATHLEEN EILEEN LAING
Warrenton
CAROLYN LAKE
Elkwood
JOYCE ELAINE LAKE
Winchester
JANICE MAY LAKEY
Fredericksburg
ELIZABETH EASLEY LANCASTER
Kentfield, California
MARY CATHARINE LANCASTER
Farmville
JIMMY REBECCA LANE
Richmond
90
SYDNEY BELLINGRATH LATIMER
Tazewell
JOAN IC\REN LAUTHERBACH
Newport News
ANNE LOUISE LAWRENCE
Richmond
MARY ANN LIPFORD
Bassett
LAURA VIRGINIA LOCKRIDGE
Deerfield
ANDREA CARMEL LONERGAN
Lynchburg
CHRISTINE ROBERTA
LONGSTREET
Cohinial Heights
JOAN LORRAINE LORD
Stephenson
MARION ELIZABETH MacCORKLE
Lexington
MARGARET NEVILL McADEN
South Hill
SUSAN KIRK McCARN
Richmond
ELIZABETH RILEY McFALL
Newport News
JOAN LEE McKENNA
Newport News
JUNE ELIZABETH McLAUGHLIN
Portsmouth
JANE EDWYNA McMULLAN
Mitchells
MARGARET LEE McMULLEN
Richmond
CARLA ELIZABETH McNAIR
Fort Monroe
NELDA LOU McPHERSON
Hickory
JANE c:arol MADDOX
Roanoke
BARBARA ANN MAGILL
Blacksburg
CAROL ANNE MARTIN
Portsmouth
JOAN CAROLE MARTIN
Appomattox
KITTY BELLE MARTIN
Lynchburg
LYNN SCOTT MARTIN
Charlolf-ville
CLASS OF 1964
THE FRESHMEN
JOAN ARTHUR MEADOWS
Toano
JUDY GAY MELCHOR
Norfolk
GLENDON ROCHELLE MERCHANT
Cascade
BRENDA CAROLE MITCHELL
Manaohirk
BARBARA WARD MOORE
Danville
JANE THOBURN MORGAN
Richmond
ELIZABETH LANDON MORRIS
Warsaw
SUE VIRGINIA MOSELEY
Portsmouth
CAROLYN ANN MUNT
Prince George
MARIE LACELLA MURPHY
Halifax
REBECCA JEAN MURRAY
Arlington
LINDA MARION NELSON
Arlington
DINEEN CYNTHIA NOELL
Richmond
FRANCES LEE NOLAN
D
Newport News
CAROL WAY'NE NURNEY
Smithfield
LOIS ANN OBENSHAIN
Roanoke
PATRICIA WARREN O'NEILL
C()lonial Beach
MARY KAY ORR
Fredericksburg
IRENE CAROLE OSBOURNE
Sandston
CECELIA LYNNE OSTEEN
Norfolk
BETTY SUE OWEN
Danville
LINDA JEAN PARIS
Hopewell
SANDRA RUTH PARKER
Lynchburg
JUDITH CAROLYN PARTREA
Norfolk
NICOLETTE PASCHAL
Lynchburg
KATHERIIVE ANNE PATTERSON
Washington, District of Columbia
PRISCILLA ELIZABETH PEARSON
Alexandria
LINDA LEE PERNELL
Salem
JOAN ELIZABETH PERRY
Norfolk
SANDRA MARIE PHELPS
Blackstone
I'ATRICIA ANN PINKSTON
Alexandria
liARBARA ANNE POLAND
Hamilton
MARGARET ALICE POND
Portsmouth
CYNTHIA ANNE POWERS
Norfolk
.lUANITA PREVATT
Newport News
JOAN CAROLYN PRITCHETT
Newport News
IJEVERLV PRUITT
Suffolk
MARY CATHERINE PULLEY
Windsor
ANNETTE CAROLE OUAINTANCE
Alexandria
PATRICIA ELLA RAGLAND
Ricliniond
ELIZABETH CALDWELL RAINE
Beltsville
BARBARA JEAN RAMSEY
Danville
MARGARET DUANE RAMSEY
Charlottesville
OMA GAYLE RAY
Scottsville
PATRICIA LEIGH REA
Spencer
SANDRA JAMES REVELLE
Wakefield
VERNA FRANCES REW
Wacbapreague
ELIZABETH ANN REX
Charlottesville
CLASS OF 1964
THE FRESHMEN
ELEANOR GRACE RICHARDSON
Pylesville, Maryland
PATRICIA ROBERTA RIDGELY
Alexandria
ROBERTA ANNE RILEE
West Point
ROSALYN CAROL ROANE
Wicomico
ANN GAIL ROBERTSON
Portsmouth
MARY KATHERINE ROLLINS
Fairfax
MARTHA ANN ROSE
Stony Creek
NINA VIRGINIA ROSS
Tazewell
ELLA LOUISE ROSSER
Paniplin
REBECCA GAYLE ROUNTREE
Newsoms
ELLEN FRANCES ROWELL
Surry
LYDA WALTON ROYSTER
Lynchburg
INGLATH MAREA RUFF
Boones Mill
MARION ALICE RUSS
Roanoke
BETTY JEAN RUSSELL
Portsmouth
PRISCILLA ANN SALLE
Hallsboro
SHARRON DIANE SARVER
Salem
JO ANN SELF
Chatham
CAROLYN ANN SETZER
Vinton
BRENDA LEE SHACKELFORD
Newport News
SUSAN COLGAN SHEELY
Bayside
KATHRYN JOSEPHINE SHELTON
Roanoke
PAMELA SUE SILVER
Vinton
SANDRA LOU SILVER
Vinton
ANN RODGERS SINK
Boones Mill
DORIS EVELYN SMITH
Rcfanoke
ELIZABETH SMITH
Lexington
EVELYN VIOLA SMITH
Fairport
JOYCE CAROL SMITH
Bon Air
MARY ELIZABETH SMITH
Manassas
ANNE BRYLIE SNEAD
Cascade
PATRICIA CARMEN SORET
BowJine Green
BARBARA CATHERINE SOURS
Waynesboro
JUDITH ANN SPANGLER
Pearisljurg
ANN BEVERLY SPAULDING
Chase City
SUZANNE LOUISE SPELLMAN
Woodmere, New Yorli
JOANNE MARION STACK
Hampton
SANDRA LEE STALLINGS
Richmond
SUE N. STALLINGS
Suffolk
LILLIAN GAIL STANCIL
Lynchburg
THERESA ANN STANCIL
Lynchburg
ANNE GLYNN STAPLES
Portsmouth
SUSAN KAY STARR
Stamford. Connecticut
BEVERLY SUE STICKLEY
Reliance
JEAN NELL STILL
Cascade
FRANCES ANN STOKES
Lynchburg
VIRGINIA JOAN STURM
Winchester
VIRGINIA MAYO SUMMERS
Schuyler
CLASS OF 1964
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ANN MARIE SYDNOR
Hague
MACON MICHAUX SYDNOR
Lynchburg
MERLE MORGAN TALLEY
Rustbuig
PEGGY JOYCE TANT
Highland Springs
GAYNELLE THOMAS TAYLOR
Gretna
VIVIAN HARRIETT TAYLOR
Standardsville
MARGERY IDA TENCH
Elkton
CARROLL ANN TEW
Richmond
MYRTLE ELSIE THOMAS
Lynchburg
REBECCA LEE THOMAS
Lynchburg
ANN SCOTT THOMPSON
Clarksville
BETTY SUE THOMPSON
Staunton
ELIZABETH ALLIENE THOMPSON
Arlington
JOYCE MARIE THOMPSON
Roanoke
PEGGY REBECCA THORPE
Emporia
BRENDA SUE TIMBERLAKE
Richmond
PRISCILLA MEREDITH TOPPING
Poquoson
VIRGINL\ DIANE TURNER
Norfolk
MARJORIE ANN TWILLEY
Portsmouth
JUDITH ANN TYTUS
Norfolk
MARGARET STEWART
VANDERBERRY
Norfolk
LINDA ELLEN VAUGHAN
Danville
MARY ELIZABETH VITALE
Manassas
JOAN PATRICIA VOLIVA
Virginia Beach
JOYCE ANNE WALDBURGER
Richmond
MARGARET IRVING WALDO
Churchland
BETTY ANN WALL
Danville
MARJORIE CHRISTIANA WARE
Fairfield
MARTHA KAY WARE
Riehmond
lERRY S. WARR
Richniund
VIRGINIA DEAN WARREN
Hickory
SUE SAWYER WATERS
Roanoke
DOLORES CAROL WATKINS
Cayce, South Carolina
TERRY ALYCE WATSON
Charlottesville
SANDRA WAUGH
Culpeper
SHELBY JEAN WEBB
Rocky Mount
RENA LEWIS WELD
Roanoke
ANNA R-AYE WHITE
Merry Hill, North Carolina
MARGARET UPTON WHITE
Norfolk
SHIRLEY ANN WHITE
Roseland
ANNIE MARGARET WHITTAKER
Roanoke
ELEANOR GAIL WHITTEN
Martinsville
ANNE BALLARD WILLIAMS
Marion
SALLIE PATRICIA WILLIAMS
Portsmouth
I'ATRICIA LOU WINSTEAD
Suffolk
ANNE DICKINSON WOEHR
Hopewell
ILA KATHRYN WOOD
Patrick Springs
LINDA ANNE WOODALL
Danville
CLASS OF 1964
THE FRESHMEN
MINNIE VIRGINIA WOODARD
Portsmouth
MARTHA JUDITH WOODHAM
Richmond
CAROL EVELYN WOODS
Riclmiond
OLA ELIZABETH WORLEY
Greenlee
JANET MELINDA WRIGHT
Richmond
ROSE MARIE YAGER
Richmond
ROWENA ELIZABETH YATES
Grundy
Student Building
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The fellowship and functions of tlie campus organizations provide us with
a range of varied interests and qualities to pursue in the future.
M*. • ^j'^y'^t''.^'^'^^,
ORGANIZATIONS
Back Row: G. Summers, J. Melchor, N. Fallis, J. Pollard. E. Powell. B. Gay. P. Hickey. J. Savage. M. Blewett.
Seated: D. Tolley. C. Kelley, P. Davis, J. Odom, A. Hardy, Dr. Sclilegel. M. H. Grayson, N. Speakman.
STUDENT GOVERNMENT
ASSOCIATION
OFFICERS
Ann Hardy President Pace Davis Ex-Offido
Joyce Odom Vice-President Mary Hite Grayson Ex-Officio
Mattie Blewett Secretary Cherron W. Kelley Ex-Officio
Jo Savage Treasurer Dr. Marvin W. Schlegel Advisor
REPRESENTATIVES
Doris Tolley Senior Representative NiKi Fallis Sophomore Representative
Nancy Speakman Senior Representative Judy Pollard Sophomore Representative
Pat Hickey Junior Representative Judy Melchor Freshman Representative
Ellen Powell Junior Representative Ginny Summers Freshman Representative
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From Top to Bottom: W. Barnett, S. Mills, S. Ferebee, S. Decker. L. Hartman. F. Gallahan. A. Howell. B. Kersey, P. Davis,
Mrs. GrifiSn.
HOUSE COUNCIL
OFFICERS
Page Davis President Ann Hardy Ex-Officio
Beverly Kersey Vice-President Linda Hartman Fire Chief
Ann Howell Secretary Fran Gallahan Treasurer
Mrs. Nell Griffin Advisor
HOUSE PRESIDENTS
Sandra Ferebee South Cunningham Shirley Mills Wheel-er
Sara Decker Main Cunningham Lyda Royster Ruffner
Wanda Barnett North Cunningham Peggy Whittaker Tabb and Student
First Row. B. Brothers. T. Rowell, W. Raine. S. Lucy. R. Turner, M. Vaughan.
Second Row: U. Miller, G. Jones. P. Salle. R. Rountree. B. Martin. J. Hanger. B. Dunuaxanl.
Third Roiv: C. Combs, B. Rex, S. Barclay. L. Hajnlet, V. Holdsn, T. Young. B. Thomas.
Fourth Row: L. Farrier. B. Fields. C. Tew, E. Cook.
Fifth Row: R. Rilee. D. Harrison, J. King, S. Smith. A. Williams, G. Summers. A. Thompson.
Sixth Row: S. Brittingham, S. Stallings, P. Shelburne, M. Lancaster, M. Lipford. B. James, M. Haga, S. Forrest, B. Gentry, J.
Pollard, L. Everly, N. Burke, M. Rose, J. Garter.
Seventh Row: A. Bailey, A. Balderson, A. Peele, J. Waldo, M. Ware, L. Spence.
GRANDDAUGHTERS CLUB
OFFICERS
WiRTLEY Raine President
Margaret Vaughan Vice-President
Taylor Rowell Secretary
Raye Turner Treasurer
Shelby Jean Lucy Report^;r
The purpose of the Granddaughters Club, which is composed of girls whose mothers or grand-
mothers have attended Longwood College, is to keep alive the interest of the alumnae and students
in Longwood and to presei-ve the many cherished standards, ideals, and traditions of the college.
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First Row: G. Chamberlain. A. Coleman. S. ."^iles. L. Culler. G. Ludwick, N. Umharger. N. Kelley, P. Carr. S. Ag:
Second Row: C. Oliver. G. Zimmernian. M. Graysim. P. Skellie, G. Jones. J. Smith. D. Webster. F. Harnsberger. C. Kelley.
L. Hartman, A. Balderson.
Third Row: C. Barnes, J. House. M. Ride.jut. S. Pleasant. M. Overholt. J. Metealf, A. MoCants. W. Warren. G. Paschal. I. Wall.
J. Bass.
Fourth Row: J. Echols. J. Crowl, ,1. Parsons. D. Gills, V. Van de Riet, J. Welch. B. Chapiiell, B. Cole. J. Helms, J. McClenney,
L. Carson, A. Ranson. J. Phipps. F, Callahan. N. Inge. L. Campbell. J. Baker. N. Morris.
Filth Row: A. Lacy. F. Norton. N. Kelly. P. Williamson, B. Moore. J. Odom.
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION
OFFICERS
Roberta Koons President
Jean Helms I'ice-President
Jeannette Metcalf Secretary
Maryanna Overholt Treasurer
Dr. Charles P.\tterson Advisor
The Student Education Association gives students in the teaching, cnrricuhun practical experi-
ence in working together and in working with local, state, and national edncation associations on
problems of the profession and of society.
Firsi Row: J. In. J. Kinir, A. M.Cants. P. Roth. J. Helms. R. Henry. N. Oldfieltl. B. A. Rex, M. A. Lipford. P. Tolleson, M.
Rowe.
Second Row: E. Ford, A. Lonergan, M. Overholt. C. Pierce, J. Dancy. L. Edwards, F. Harnsberger, D. Hallelt, D. Euksuzian,
L. Forrest, R. Turner, L. Warren, M. Lewtes.
Third Row: H. Gral>er. E. Boggs. C. Combs, C. Bruce. S. Harman. P. Callahan, M. Clements, M. Freeman, B. J. Rice, A. Peters.
LONGWOOD CHOIR
OFFICERS
Jean Helms President
Jean Dancy Vice-President
Ann Gould Secretary
Ann Peters Secretary
Joan Ivy Treasurer
Dr. John W. Molnar Advisor
The Longwood Choir gives the outstanding singers of the college an opportunity to perform the
best in choral music and to develop further their musical ability in a selected group. It provides
for the student body a presentation of such music.
MADRIGAL
SINGERS
OFFICERS
Pat Sadler
President
Zee Tapp
Vice-President
Katherine Turner
Librarian
Mr. James K. McCombs
Advisor
Lett to Ruhi I Kiii_ / 1 ii.p C Pien e. C. Biiire. N. C.l.h. R. lleniv. T. .'^ailler. k. Ti
J DancN \I. MacNtjl M Ru«f "« . \Sarreii. M Lipford. Mr. McCombs.
BAND
OFFICERS
William Lee
President
Jane Penningto.x
Vice-President
Evelyn Ford
Secretary-Treasurer
Mr. Clifford Smith
Conductor
First Row: B. .Sours. .1. Morgan, G. Newton.
Seront! Row: J. Helms, R. Doyle. B. Underwood, J. Uancy. J. Pennington. L. Forrest.
Tliird Row: S. Stallings, L. Lockridge, W. Lee. N. Cobb. N. Kelly, V. Thompson. V. Gilmore,
E. Ford.
Fourtfi Row: M. MacNeil, A. Peters, C. Longstreet, F. Barnard.
Fifth Row: S. Dews, L. Hamlet, J. Iw. R. Turner.
['-j-> i-#""j-* ^aT'^ nT^v^ v^'^B
^^^^^H^^^
f/r.s^ «««: J. Kinii. N. Oldfield. M. Rowe. Mrs. Kemble. L. F,,ri,-|. \1. Mac.Neil. R. Turner.
J. Ivy, C. I'leue.
Second Ron : C Hiuuc. J. Daiicv. J. Helms. P. \\ise. l\. Cobb. W. Lee. H. Hines. .1. Penninalon.
N. Kelley.
irPi
mmm^smmiMit'*
First Row: Dr. Landrum, J. Smith, F. Norton, D. Euksuzian, F. Weaver.
Second Row: C. Bvwaters. B. Elsarelli, A. Beasley. T. Barlow, P. Winstead, R. Doyle, A. Carroll,
J. Clarke, B. Duke, S. Sites. N. Swann. J. Hollvfield. S. McCarn. J. Hogg. A. King.
Third Row: A. White, P. Tant, F. Callahan. L. Campbell, J. Stanley, J. Buchanan, J. Prevail,
N. Dyson.
Fourth Row: C. Davis, N. Arnn. S, Forrest. J. King. P. T..pping. J. Waldburger. P. Williamson,
G. Jones, S. Gates.
Fifth Row: E. Brady, A. Balderson, V. Brockwell. J. Almond. P. Brightwell, D. Whitley, M. Miller,
L. Clibornc, A. Kovacevich, K. Bolt, K. Orr.
Sixth Row: J. Lake. M. Freeman, B. Sours, G. Chamberlain, E. Scarce, D. Fariss. L. Tucker, M.
Goldman, S. Rock, B. Railey, G. Keesee, J. Parsons, N. Kelly, S. White, K. Burcher.
MUSIC
EDUCATORS
NATIONAL
CONFERENCE
OFFICERS
Llnd.\ Forrest
President
Madeline MacNeil
Vice-President
Raye Turner
Secretary-Treasurer
Mrs. Marv Kemble
Advisor
FUTURE
BUSINESS
LEADERS
OF
AMERICA
OFFICERS
Frances Norton
President
Judy Smith
Vice-President
Carol Barnes
Secretary
Diana Euksuzian
Treasurer
Dr. Merle Landrum
Advisor
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K. F„nl. J. Slill. A. Snead,First Rou:: M. Chenault. E. Fiilphani. C. In^r. S. Cowan. R. Ram
B. Baker. P. .Mullen.
Second Row: J. Giles, Miss Bernard, P. Silver, S. Silver, J. Anthony, D. Albertson, Mrs. Gee, A. Allen, S. Young.
Third Row: J. Andrews, J. Bowling, J. Cundiff, R. Lane, H. Fox. S. Agee, E. Rosser, L. Arehart.
Fourth Row: K. Lockridgc. C. Brooks, S. Lucv, C. Sanimis, A. Fitzgerald. P. Thorpe. J. Cox. B. Dunnavant, G. Belvin. E. Printz,
S. Gil.
Fifth Row: Mrs. Griffen. .S. iNIurray.
HOME ECONOMICS CLUB
OFFICERS
Brenda Parsley President
Sue Agee Vice-President.
SiGNE Young Secretary
Evelyn Ford Treasurer
Miss Lora Bern.a,rd Advisor
First Row: P. Mullen, E. Ford, S. Agee.
Second Row: S. Young, Miss Bernard, B. Parsley.
First Row: B. G. Marlin. li. linlster. G. Chapman. E. Sheltnn, Mr. Wiley. M. Conley. C. Kidd. P. Landeis.
Second Row: J. Welch. B. .J. .«;t,-gall. P. SkelHr. B. Muelhman. M. L. Wood. .1. C. EBiott. M. B. Olson. M. MacNeil. .T. DodsoJi.
Third Row: A. Wells. B. Slewait. B. Caples, M. Walker, A. McCanls.
LONGWOOD PLAYERS
The purpose of the Longwood Players is to provide the college community with the production
of worthwhile plays and to provide training in the various facets of play production to all who have
an interest in this field.
OFFICERS
Cecil Kidd Presuleiu
Maddie MacNeil Vice-President
Mary Lou Wood Secretary
GiNNiA Chapman Treasurer
Mr. David Wiley Advisor
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FRENCH
CLUB
OFFICERS
Liz Deichman
President
Betty Rice Dawson
Vice-President
BoBBi Loth
Secretary
Ann McCants
Treasurer
Betty Lehembre
Student Assistant
Miss Helen Draper
Advisor
Seated: B. Dawsnn. L lleiihman. B. Loth.
Standing: B. Lehembre. A. Mc(]ant5.
SPANISH
CLUB
OFFICERS
Laura Carson
President
Ann Ranson
Vice-President
Helen Gene Taylor
Secretary
Mary Morris
Treasurer
Antonieta Farias
Student Assistant
Miss Emily Barksdale
Advisor
Left to Right: A. Farias, A. Ransnn. L. Carson, H. Tavloi H Moms
LYNCHBURG
CLUB
OFFICERS
Marjorie Freese
President
WiSTIE ROCHELLE
Vice-President
Gloria Gilliam
Secretary
Betty Lou Dunn
Treasurer
Dr. C. G. Moss
Advisor
First Row: S. Pllleg.n ^ II, uJuhi
Second Roto: E, Bradlurd. IJ. Hairell. B. Tli.
A. Stancil.
Third Row: J. Alraoiul, L. Peters, D. Fariss, K. Martin, M. Fariss, B. Fielder. K. Huffman. G. Stancil.
\1. hv,..,., (,. (..Iliiiin. Dr. \lnss.
as. N. Paschal. -\1. Thoiiias, J. Gunter. A. Stokes,
EASTERN
SHORE CLUB
OFFICERS
N.ANCY Anne Parker
President
Helen Gene Taylor
Secretary-Treasurer
Mrs. Juanita Simonini
Advisor
Leit to Right: M. Turner. H. Taylor, N. Parker, L. Dennis, R. Ja
First Row: S. Decker, V. Ferguson, M. Lipscomb, E. Taylor, C. Jones. J. Cohen, B. Timberlake, S. Crone, N. Haller, C. Brooks,
R. Lane, A. Boggs, R. Ferguson, J. Dancy, J. Bass, F. Norment, E. Cook, A. Cassada, D. Puller. C. Buckner, K. Ware, B. Mitchell.
Second Roiv: B. Fields, M. McMullen. L. Rippev. J. Garnett. S. Stallings. C. Davis. H. Fox. C. Tew. N. Pradel. J. Pollard. P.
Ragland, P. Shelburne.
Third Roiv: P. Salle, J. Hastings, A. Lawrence, J. Cole.
THE RICHMOND CLUB
The pui-pose of the Ricliinoiid Clul] is to bring the girls from the Ri(_'hinoiKl area closer together
by giving a tea in the summer, being in charge of a high school weekend, and doing other projects.
OFFICERS
Virginia Ferguson President
Sue Spicer Vice-President
Mary Garla.nd Lipscomb Secretary
Sara Decker Treasurer
Mr. Norman Myers Advisoi
K. ( 111, ii, , \ lio«l, It., s Mills. D. Fretz. D.
Standing: S. Kerr. .1. A. Robertson, P. Hurst, B. Bolster, A. Stricklin, A. Hubbard, M. Russ, P. Hughes, L. K. Hartman.
Seated: P. 'Rise, J. Hollvfield, K Turner. P. Callahan. .1. Kinji, \1. Ki
Moody, A. Sink. M. Ruff.
THE ROANOKE CLUB
The Roanoke Club is composed of students from Roanoke, Salem, and Vinton. The purpose of
the Club is to promote friendliness among students from these areas.
OFFICERS
Dot Fretz President
Peggy Hughes Vice-President
Judy Brewer Secretary-Treasurer
Seated: Mr. French, W. WaiTen, A. Balderson, P. Blackwell, B. Dawson, G. VanLaniliri;;li;
Standing: P. O'Neill, J. Cralle, A. Sydnor, E. Smith, L. Dawson, S. Powell, A. Durham.
Mrs. Balderson.
NORTHERN NECK CLUB
The purpose of the Northern Neck Chib is to establish a bond of friendship among the girls from
the Northern Neck. Its objective is to influence girls from the Northern Neck to attend Longwood.
OFFICERS
Peggy Blackwell President
Betty Rice Dawson Vice-President
Gaynor VanLandingham Secretary
Anne Balderson Treasurer
Mr. IUymond French Advisor


Lejt to Right: M. Grayson, S. Phlegar, T. Childress, Miss 0. T. Her. B. Brantley.
THE ATHLETIC ASSOCIATION
OFFICERS
Mary Hite Grayson President
Barbara Brantley Vice-President
Trina Ann Childress Secretary
Sandra Phlegar Treasurer
Miss Olive Iler Advisor
The Athletic Association is an organization designed to stimulate an interest in the right types of
athletics for recreation and social benefit. Students are encouraged to participate in the varsity
sports and in class competition for the color cup.
First Ru,c: J. Talliotl, C. Inge, C. Nye, L. Hatdi. G. Britt, B. Caples.
Second Row: B. Dunn, C. L. Parker, T. Childress, B. Brantley M. Grayson, S. Phlegar, Miss Her.
Third Roiv: S. Agee, E. Brady, F. Barnard, L. Snyder, J. Robertson, J. Moore, C. Thorpe, F. Ripley, M. Healy, P. SouthHorth,
L. Sudduth, S. Bierer.
THE ATHLETIC ASSOCIATION
COUNCIL
COMMITTEES
PUBLICITY: Carolyn Thorpe. Judy Robertson. Pat Southworth.
SOCIAL: Earline Queen. Sue Agee. Ellen Brady. Carrie Inge. Joy Moore.
RECREATION: Bobbie Caples. Jennette Talbott.
WAYS AND MEANS: Virginia Parker. Mable Healv. Barbara Stewart.
MANAGERS
Florence Barnard Varsity Hockey
Faye Ripley Varsity Hockey
Susan Bierer Class Hockey
Janice Harris Class Hockey
Sarah Buston Varsity Basketball
Linda Sudduth Varsity Basketball
Ann Simmons Class Basketball
Alma Jean Wright Class Basketball
Sandra Britt Class Volleyball
Joyce Snyder Class Volleyball
Carol Nye Tennis
Clara Lee Parker Tennis
Betty Lou Dunn Archery
Morag Nocher Archery
Lindy Hatch Softball
Hannah White Sivimmine
^-^riyC^i^
fiVsf Row: V. Parker. P. Southworth. B. Brantley. .M. Grayson. F. Barnard. C. Thorpe. L, Hatch. J. Savage, J. Harris. T. Chil-
dress.
Second Row: S. Buston, S. Coe, B. Martin, S. Phlegar, B. Dunn, E. Bradey, F. Ripley.
Third Row: M. Nocher, L. Snyder, C. Nye.
HOCKEY
Seated: L. Hatch.
Standing: C. Nye, C. Parker. P. Southwnrlh
-M. Nocher, C. Thorpe
TENNIS ARCHERY
First Roiv: L. Sudduth. C. Tliorp.-. S. Buslnn, F. Riplev. P. Soullnvnrlh. _\I. Healv. C. Nve. L. Hatch S. Plile<'ar P Waldo T
Childress.
Second Row: D. Harris(jTi. B. Branlley, G. Taylor, A. Snead, J. .Sliil. l\. Eudy, C. Setzer, S, Sarver. B. Uunn. V. Parker.
BASKETBALL
GAME RESULTS
HOCKEY
Longwood 2: Westhampton Longwood 0; Rickmond Club
Longwood 10: Madison Longwood 3: Norfolk Division
Longwood 4: Roanoke 4 Longwood 1 ; Little Colonels 4
Longwood 2 ; Little Colonels 2
BASKETBALL
Longwood 45: Roanoke 2S Longwood 44; Westhampton 61
Longwood 42: Mary Washington 56 Longwood 40: Hollins 33
ORCHESIS
OFFICERS
Dona Marquette
President
Carol Boley
Vice-President
Pat Duke
Secretary-Treasurer
Mrs. Emily Landrum
Advisor
C. Boley, U. Marijurtte, S. Walkins, J. Harris,
MONOGRAM
CLUB
OFFICERS
Carolyn Thorpe
President
Alma Jean Wright
Secretary
Earline Queen
Treasurer
Miss Olive Iler
Advisor
Seated: M. Grayson, E. Queen, C. Thorpe, A. TV right, B. Caiiie>.
Standing: B. Brantley, P. Southworth, J. Rohertson, C. Parker. M. Healy. J. Talbott.
Seated: A. Smitli. J. McK.rizif. \1. hi.,-, I Djm- \ (,i,ri,. ( .. .\ve. 1!. IJiantley. M. Grayson, J. Helms. P. Southworth, B.
Kersey, C. Gorham, .Mrs. Bolibilt.
Kneeling: A. Ransun, K. Turner. P. Skellie. J. Savage, S. Caravalla, H. White, G. Ludwitk, C. Wilson, M. Noclier, V. Culpepper,
J. Bass, L. Snyder, B. Caples, F. Ripley, S. Sites, R. Pettit, U. Micou.
H2O CLUB
OFFICERS
Hannah White President
Gerry Ludwick Secretary
MoRAG NoCHER Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
The purpose of the HjO CIuIj is to stimulate an in-
terest in all phases of swimming; to cooperate with
the Athletic Association by conducting the class swim-
ming meet; to stage and sponsor at least once a year
a water pageant; and to provide life guards for each
recreational swimming period.
MRS. ELEANOR W. BOBBITT
Sponsor
first Row: C. Thorpe. M. Healy.
Second Row: M. Grayson, C. Parker.
Third Roil-: B. Brantley. P. Southworth.
BLAZER AWARDS
RELIGIOUS
ACTIVITIES
First Row: J. McKenzie. E. Lolir, H. Bruoks. «'. Roclielle, J. Baker. S. Bieiei".
Si-cond Row: S. Little, N. Morris, S. Spicer, N. Chapman, C. Kelley, W. Raine, N. Pretty, J. Cloud, W. Egolf.
Third Row: P. Tolleson, L. Poff. J. King, B. Dickenson, B. White, Mrs. Magnifico, A. Hardy, J. MeClenny, V. Kemp, R. Henry,
M. Vaughn.
YOUNG WOMEN'S
CHRISTIAN ASSOCIATION
OFFICERS
Cherron W. Kelley President Sue Spicer Freshman Counselor
WiRTLEY Raine Vice-President Miss Janelle Spear Advisor
Nancy Pretty Secretary Mrs. Josephine Magnifico Advisor
Nedlee Chapman Treasurer
Virginia Kemp, Harriet Brooks
Big Sister—Little Sister
Jeanine McKenzie, Elaine Lohr Worship
Josephine Baker Library
Beverly White Membership
Libby Predmore, Julie King Music
Mattie Blewett, Ann Ranson . . .Public Affairs
MEMBERS
Scottie McGregor. Margaret Vaughan.
Linda Poff, Ann Durham, Rosemary Henry,
Jean Cloud Service
Winnie Egolf, Wistie Rochelle Sing
Sandy Little Social
Nancy Morris, Page Tolleson "Y" Come
Josephine Baker Day Student Rep.
Ann Hardy Ex-Officio
First Row: K, Martin, D. Delk. P. PinkM..n. I!. .1. Kiu-ell.
Second Row: J. Partrea, S. Spelliiian. M. Russ, L. Wooclall, V. Taylor.
Third Row: M. Twilley, B. Isbcl.
FRESHMEN COMMISSION
OFFICERS
Margie Ann Twilley President Sue Spellman Treasurer
Pat Pinkston Vice-President Sue Spicer Freshman Counselor
Diana Delk
Brenda Isbel
Kitty Martin
Judy Partrea
MEMBERS
Pat Pinkston
Betty Ann Rex
Marion Russ
Betty Jean Russell
Vivian Taylor
Susie Waters
Linda Woodall
Freshman Commission represents the freshman class in tlie Y.W.C.A. Its duties consist of dec-
orating the Christmas tiee, planning the Christmas Banquet, collecting die Campus Chest, planning
the Easter Sunrise Sei-vice, and areeting the new students.
First Row: B. Elder, J. Metcalf, V. Kemp, N. Morris, J, McCIenny. Miss Spencer, V. Havener. R. Roane.
Second Row: P. Silver, S. Silver, B. Underwood.
Third Rote: M. Miller, M. Blewett. A. While.
Fourth Row: C. Huddleston. J. Anderson, S. MacGregor.
Fifth Row: E. Ford, I. Wall, D. Delk.
Sixth Row: J. StiU, E. Printz, C. Inge.
Seventh Row: L. Carson, J. Garnett, J. Elder.
Eighth Raw: K. Orr, P. Gallahan. H. Dawson,
BAPTIST STUDENT UNION
OFFICERS
Janice McClenny President
Beverly White Promotional Chairman
Virginia Kemp, Page Tolleson Enlistment Chairmen
Mattie Blewett, Mary Miller Social Chairmen
Nancy Morris Devotional Chairman
Jeanette Metcalf Secretary
Martha Burrough Treasurer
Miss Joan Spencer Advisor
The B.S.U. is the link between the local Baptist Church and the Baptist students on the campus.
Miss Joan Spencer is the director of the B.S.U. Some of the activities sponsored by the B.S.U. this
year were a pre-school retreat, freshman parties, attendance to two state conventions, a freshman
week. Cheerful Cherub week, a youth revival, a banquet, and a spring picnic.
CANTERBURY
CLUB
OFFICERS
Molly Lambert
President
Jean Bristow
Vice-President
Betsy Lancaster
Secretary-Treasu rer
Mr. Sterling Adams
Advisor
From /?<)» M Lambert N H.nrx Kni_ \\ R... In II, I :. Ki.l.l. W . Warren. B. Lancaster.
Second Rou M. Kilgnie \ Strj(klin M Ru- H Smilh. ,-^. Weaver. J. Detrich.
NEWMAN
CLUB
OFFICERS
Pat Hickey
President
Sally Wiley
Vice-President
Donna Frantzen
Secretary
Betty Stack
Treasurer
Miss Annie Ross
Advisor
First Row: N. Haller. K. Flvnn.
Second Row: B. Slack, P. Hickey. D. Kaiser.
Third Row: P. Staples, S. Crone, P. O'Conner, D. Moody. M. Falls, S. Coulter.
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WESLEY
FOUNDATION
OFFICERS
Betty Sue Dickenson
President
Nedlee Chapman
Vice-President
Rosemary Henry
Secretary
Rebecca Carpenter
Treasurer
Miss Malinda Ayers
Advisor
First Row: R. Hrnry. I). Dickenson. B. Carpenter.
Second Row: Miss Ayers, K. Huffman, S. Myers, F. Harnesberger.
Tliird Row: S. Buston, S. Boawright, S. White, A. McCants, D. Wade
WESTMINSTER
FELLOWSHIP
OFFICERS
Bob Ewald
. President
Linda Poff
Vice-President
Pat Spencer
Secretary
Dudley Raine
Treasurer
Martha Warren
Program Chairman
First Row: L. Swink. M. Warn-n. M. Ware.
Second: B. Tliompson, A. Fitzgerald, L. Poff, M. L. Grasty, B. A. Rex
Third Row: S. Lane, F. Weaver, B, McCorkle, N. Quarles. J. Lowry.

THE 1961
MARY LEE WARRINER
Editor-in-Chief
EDITORS
Mary Le?: Warriner Editor-in-Chief
L. Carolyn Oliver Assistant Editor
Martha Gray Shirley Business Manager
Mary Rob Harris Business Manager
Peggy Green Literary Editor
J. Carolyn Elliott . .Assistant Literary Editor
Lee Burnette Art Editor
Eleanor Fowler Assistant Art Editor
Sandra Ferebee Photography Editor
Janet Wright . . .Assistant Photography Editor
Becky Wooldridge Typist
EDITORIAL STAFF
First Row: S. Ferebee, Miss Bedford, M. L. Warriner, J. C. Elliott, C. Oliver.
Second Row: P. Green, J. Wright.
VIRGINIAN
STAFF
Wanda Barnett l^age Uavis
Jean Bass Marv Leach Elmore
Dorothea Brown Vanetta Reniaiiie
Miss Virginia Bedford Advisor
Mr. Jacob Wamsley Advisor
MARTHA GRAY SHIRLEY
Business Manager
BUSINESS STAFF
First Roio: M. R. Harris, J
Second Row: M. L. Elmore, B. Wooldridge, V. Remaine.
LaVERNE COLLIER
Editor-in-Chief
PAULINE BRIGHTWELL
Business Manager
THE COLONNADE
STAFF
LaVerne Collier Ediior-in-Chief
Judy Detrich Managing Editor
Pauline Brightwell Business Manager
Mary Kay Rice Short Story Editor
Lillie Rogers Poetry Editor
Nancy Morris Essay Editor
Lee Burnette 4rt Editor
Gaynor Vanlandingham . . . .Circulation Manager
Judy Smith Head Typist
Dr. Richard K. Meeker Faculty Advisor
Beck\' Brehm
Ruth Catlin
Jeanne Cousins
Lynn Davenport
EDITORIAL ASSISTANTS
CliarloUe Haile
Donna Humphlett
Carolyn Oliver
Mary Beth Olson
Sandra Weaver
Rebecca Wilburn
Melanie Wilkes
Sandra Wise
Judy Woodyard
Neva Arnn
Ann Durham
Fran Callahan
Gayle Jones
BUSINESS ASSISTANTS
Dotsy Moody
Lois Peters
Sue Sharpe
Anne Wells
Carletta Wisecarver
Anna White
Joyce Waldburger
Jo Anna Young
ir
^^ -^^ ^
EDITORIAL STAFF
Fir4( Row: J. Wnodvaid, Dr. Meeker. .J. Dctri.li. .T. Smith. R. W illicirn.
Second Row: M. Wilkes, D. Humphlett. J. P"llai<l. L. Pnfl'.
BUSINESS STAFF
Sealed: G. Jone.s, J. Smith. P. Brightwell. G. VanLandinsham. A. Wells.
Standing: C. Wisecarver, D. Moody, D. Whitley. J. Young, B. Diu-,.;on. S. Sharpe.
JO ANNE PARSONS
Business Manager
SANDRA WEAVER
Editor-in-Chief
THE ROTUNDA
Sandra Weaver Editor-in-Chief
Jo Ann Parsons Business Manager
Joann Kleinecke Managing Editor
Nancy Lechler News Editor
Judy Detrich Feature Editor
Mary Byrd Micou Sports Editor
STAFF
Pat Hurst Desk Editor
Linda Sudduth : . . .Photography Editor
Nancy Lee Cole Circulation Manager
Janet Stanley Local Advertising Manager
Janet Wainwright . National Advertising Manager
Ann Agee
Gail Arnn
STAFF ASSISTANTS
Neal Banks
Flossie Barnard
Carolyn Elliott
Donna Frantzen
EDITORIAL STAFF
Seated: M. Freese, P. Hurst. J. Detrich. 11 Dawsun, F. Harnsbeiiier. D. Huniphlell. A McCants \I Mrou. \ Agee
Standing: S. Beardmore, M. Lipfoid. L. Rippey. I). Smith. P. .Silver, S. Silver. F. Barnaul L ^iiddutli ( Wil-on, J Gile
BUSINESS STAFF
First Ruw: R. R,.»ell. I SimtiI^n. C. Kill..!. S. Eddv.
Second N.n, : i; II.-imii, (. |.i„,.. I'. Kcwell. « :. Iliiulies. X. NelM.n. (.. CliaridHTlain. 1.. I'.-l.' nalla. I, Hanger.
Sandra Clements
Editor
THE HANDBOOK
Jo Savage
Business Manager

JOAN OF ARC
Patron SainI of Longwood College
ALPHA KAPPA GAMMA
Lett: I. I.udwiik. N. Speakman. M. H. Grayson, J. Odom. Mis< Cover. A. Hardy. P. Havis. C. K>
ham. P. Cr.'.-n. A. Howell. .1. Savage. Dr. Burger, A[. BlewitI, W. Raine. B. Kersey.
.iitliw,.rlli. C. Oor-
National Honorary Leadership Society
EstahlishecL Longwood College. 1928
OFFICERS
Cherry Gorham President
Patrici.\ Southworth Vice-President
Cherron W. Kelley Secretary
Page Davis Treasurer
Ann Hardy Historian
Joyce Odom Circus Chairman
Mrs. Kathleen Cover Advisor
Dr. Elizabeth Burger Advisor
Mattie Jo Blewett
Anita Page Davis
Cherry Roth Gorham
Mary Hite Grayson
Margaret L. Green
MEMBERS
Ann Morgan Hardy
Elizabeth Ann Howell
Cherron W. Kelley
Beverly Ann Kersey
Geraldine E, Ludwick
Joyce B. Odom
Wirtiey A. Raine
Jo Annette Savage
Patricia W. Southworth
Nancy V. Speakman
ALPHA PSI OMEGA
First Row G (Iwpman \I \Ij, Neil M P Conle\. E Shelton ( Ki.l.l
Second Rou \I L \\ (..kI B Bolster, B J. Stegall, Mr. Wile).
OFFICERS
Matilda Conley - President
Emily Shelton Vice-President
Cecil Kidd Secretary
Bettie Jane Stegall Treasurer
Mr. David Wiley Advisor
The purpose of Alpha Psi Omega is to stimula'e interest in dramatic activities and. by electing
students to memljership, serve as a reward for their efforts in participating in the plays staged by the
college.
KAPPA DELTA PI
Lejt to Right: L. Burnette. S. Clements. F. Norton. N. Morris, F, Weaver. J, Odom. L. Rogers.
National Honorary Education Fraternity
Estaljlished: Longwood CoUes^e, 1928
OFFICERS
Joyce Odom President
Sandra Clements Vice-Presidenl
LiLLlE Rogers Secretary
Frances Weaver Treasurer
Dr. Richard Brooks Advisor
Sue Agee
Barbara Bolster
Pauline Brightwell
Lee Burnette
Laura Carson
Nedlee Chapman
Sandra Clements
LaVerne Collier
Harriet Dawson
Frances Elliot
Cherry Gorham
Marv Hite Grayson
MEMBERS
Margaret Green
Ann Hardy
Rose Johnson
Roberta Koons
Jeanette Metcalf
Mary B. Micou
Barbara Moore
Nancy Morris
Frances Norton
Joyce Odom
Nancy Parker
Brenda Parsley
Linda Payne
Ann Ranson
Lillie Rogers
Anne Rowell
Emily Smith
Nancy Speaktnan
Susan Stalnaker
Evelyn Thotnpson
Frances Tune
Nancy Unibarger
Frances Weaver
PI DELTA EPSILON
Fu I Roll ^ XSeaxpi s Feiebee. P. Davis.
Seionil Rem L Buin.-lt. I Harris. C. Oliver, S. Clements, L. C»
Third Ron I Deitidi. I' I!ii;;htwell. P. Hurst. M. .Shirley.
National Honorary Journalism Fraternity
Established: Longwood College, 1950
OFFICERS
Sandra Clements President LaVerne Collier Treasurer
Carolyn Oliver Vice-President Dr. Richard K. Meeker Advisor
Joanne Kleinecke Secretary
Pauline Brightwell
Lee Burnette
Sandra Clements
LaVerne Collier
Judy Detrich
Sandra Ferebee
MEMBERS
Cherry Gorhara
Judy Harris
Pat Hurst
Joanne Kleinecke
Nancy Lechler
Mary Byrd Micou
Nancy Morris
Carolyn Oliver
Joanne Parsons
Lillie Rogers
Martha Gray Shirley
Mary Lee Warriner
Sandra Weaver
Pi Delta Epsilon is the national journalism society at Longwood which recognizes juniors and
seniors who have excelled in some phase of college journalism. The purpose of the organization is
to promote high standards in undergraduate writing.
LYCHNOS
First Row: V.'.Ra\nr..\. M,a,un\ ( V.n\, ^ I) T(ille\ N Speakiiiaii. J. I'oole.
Second Row. .M. L. W airiner, J DdkLi, B \\ ooJwaid, M R. Hards, U. Juhnsuii, J. OJom, 13. Bolster, A. Simmuns, M. Burroug
Local Honorary Science Society
Founded: Longwood College, 1957
Carol M. Bolp:v
Doris Tolley .
.
OFFICERS
President Nancy Speakman Secretary
Vice-President Janice McClenny Treasurer
Mrs. Blanche Badger Advisor
Josephine Baker
Carol Boley
Barbara Bolster
Martha Burrough
Nedlee Chapman
Page Davis
MEMBERS
Mary Rob Harris
Rose Marie Johnson
Janice McClenny
Joyce Odom
Jacqueline Poole
Wirtlev Raine
Ann Simmons
Nancy Speakman
Doris Tolley
Lucy Trotter
Mary Lee Warriner
Barclay Woodward
1-tS
PI ETA EPSILON
Local Honorary Home
Economics Fraternity
Founded: Longwood College
1960
OFFICERS
Peggy Mullin . . .President
Sue Agee . . . Vice-President
Ann Allen Secretary
Helen Fox Treasurer
Melissa Rowe . . .Chaplain
Mrs. Nell Griffin Advisor
Fir-.l Run H. F.,\. s \4. . 1' \lullm 1! I'.ii4c>.
Second Row: M. E. Lee. E. Fold. \Ii~. CiiHin. M. Rime.
PI GAMMA MU
National Honorary Social
Science Fraternity
Established: Longwood Col-
lege, 1924
OFFICERS
Barb,\ra Ellen Moore
President
Nancy M.artin
I' ice-President
M-ARY Bonner .... Secretary
Sandra Booth
. . Treasurer
Mr. James Helms . .Advisor
First Roiv. E. Smith, B. A. Cole, V. Kemp.
Second Row. S. Clements, B. Moore, M. Bonner.
Third Row: D. Snow, N. Nelson, R. M. Johnson, T. Rowell.
BOERC EH THORN
r>^
Local Honorary English
Society
Founded: Longwood College
1935
OFFICERS
LiLLiE Rogers . . . .Fresideni
Judy Harris .Vice-President
Matilda Powell Copley
Secretary
Jeanette Metcalf
Treasurer
Mrs. Dorothy Schlegel
Advisor
First Row: L. Collier, J. Harris, Mrs. Schlegel. M. Conley, J. Metcalf, E. Shelton.
Second Roiv: B. AUgood. T. Rowell, B. Moore, S. Clements, P. Hurst, C. Gorham, J. Detrich,
M. Micou, P. Green, E, Smith, S. Stalnaker.
SIGMA ALPHA IOTA
National Honorary
Music Fraternity
Established : Longwood
College, 1959
OFFICERS
Jane Pennington President
Helen H. Talbert
I ice-President
Ann Ranson Secretary
Frances Tune . . .Treasurer
Miss Josephine Bailey
Advisor
I 1-11.1) T
F/;s( Ron r Ihim- \ Rdn-.n I I '. i
bi-romi Ron \1 iMdclMeil. I he% K I
m II |li«-,.o \ (llilli.ia.
\ 1 ( (.1.1., li (. Kijloi.
Barbara Aan Brantley Patricia Ann Carr Sandra Leigh Clements
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN
Matilda Powell Conley Anita Page Davis
Cherry Ruth Gorham Mary Hite Grayson
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES
Ann Morgan Hardy Cherron Wayne Kelley Beverly Ann Kersey
Roberta Leigh Koons Geraldine E. Lldwick Joyce Belle Odom
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN
WiRTLEY Anne Raine Patricl\ Webb Southworth
Nancy Virginia Speakman Bettie Jane Stegall
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES
Grace Carolyn Thorpe Doris Ellen Toi,i,i:\ Doris Evelyn Webster
C. Kelley. U. H. Grayson, P. Blackwell. J. Odom, B. Kersey, A. Hardy, S. Watkins.
CHI
Margaret Claughton
Blackwell
Mary Hite Grayson
Ann Morgan Hardy
Cherron Wayne Kelley
Beverly Ann Kersey
Joyce Belle Odom
Sandra Gay Watkins
The spirit of Loiigwood walks with Chi.
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Melva Virginia Chapman
President
Zeta Tau Alpha
Vivian Frances Gallaiian
Representative
Sigma Kappa
Sue Mayfield Gosnell
Secretary
Alpha Sigma Alpha
Ellen Hines Powell
Treasurer
Alpha Sigma Tau
Patricia Ann Carr
Rush Chairman
Delta Zeta
Hannah Wilson White
Representative
Kappa Delta
Elizabeth Lee Mohr
Vice-President
Alpha Gamma Delta
Rosa Courter Pettit
Representative
Sigma Sigma Sigma
First Row: M. G. Lipscomb. H. Rliite. B. Raine.
Second Row: P. Cair, D. Mohr, G. Chapman, S. Gosnell. E. Powell.
Third Row: B. Martin, J. Harris, C. Buckner, N. Lechler, M. Rowe, P. Green, M. Wright, B. Stack.
Fourth Row: C. Gorham. N. Inge, B. Kersey.
THE PANHELLENIC COUNCIL 1960-1961
Alpha Gamtna Delia Representative
DiBBY Mohr
Alpha Sigma Alpha Representative
Sue Gosnell
Alpha Sigma Tau Representative
Ellen Powell
Delta Zeta Representative
Patsy C.^rr
Kappa Delta Representative
Hannah White
Sigma Kappa Representative
Fran Gallaiian
Sigma Sigma Sigma Representative
Brenda D. Raine
Zeta Tau Alpha Representative
GiNNiA Chapman
Seated: M. Rowe, G. Patrick.
Standing: D. Marquette, D. Frantzen, C. Wilson.
GAMMA LAMBDA CHAPTER OF
ALPHA GAMMA DELTA
Founded: 1904, Syracuse University, Syracuse, New York
Colors: Red, Buff, and Green
OFFICERS
Melissa Rowe President
Gladys Patrick Vice-President
DoNiN'A Marquette Corresponding Secretary
Claudia Wilson Recording Secretary
Donna Frantzen Treasurer
Mary Booth
Nancy Cobb
Jean Dancy
Linda Forrest
Julie King
Gladys Patrick
Melissa Roue
Ruby Slaiiton
Katherine Wallace
Patricia Wise
Mary Mercer Wright
Helen Fox
Donna Marquette
Elizabeth Mohr
Jackie Poole
Patsy Skellie
Diana Snow
Judi Tucker
Claudia Wilson
Doinia Frantzen
Mary Lou Mullins
Nancy Patterson
Sandra Phlegar
Jean Pollard
Louise Powell
Dona Scarbrough
Martha Warren
Mary Warren
Martha Wyatt
Sandra Foster
Kathryn Shelton
Brenda Timberlake
Patricia Winstead
Fl,mr \ Hn«rl
Soja: S. Gosnell, G. Gorliam, V. Van de Riet, C. Haih
ALPHA CHAPTER OF
ALPHA SIGMA ALPHA
Founded: November 15, 1901, Longwood College,
FaiTnville, Virginia
Colors: Red and White
OFFICERS
Cherry Gorham President
Susan Gosnell First Vice-President
Virginia Van de Riet Second Vice-President
Charlotte Haile Recording Secretary
Dorothy Gills Corresponding Secretary
Ann Howell Treasurer
Page Davis
Dottie Gills
Cherry Gorham
Sue Gosnell
Roberta Koons
Kay Pierce Long
Virginia Van de Rial
Archer Cassada
Roberta Coldiron
Dottie Nelson
Charlotte Haile
Pat Hickey
Ann Houell
Margaret Shumate
Mac Brown
Carole Buckner
Sarah Decker
Sherrill Hudlow
r.nbbi L,,th
Jean Maupin
Mar\ Beth Olson
Charlene Owen
Judy Pharr
Jud\ Pollard
Jane Price
Sue Spicer
Alice White
Signe Young
Sandra Burnett
Evelyn Gray
Brenda Mitchell
Sandra Revelle
Elizabeth Ann Rex
Kay Ware
Seated: W. Egolf, N. Lechler, N. Kelley.
Standing: L. K. Harlman, S. Mills.
ZETA TAU CHAPTER OF
ALPHA SIGMA TAU
'V\\^>'^'0>V.\^\N,
Founded: November 4, 1899, Michigan State College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
OFFICERS
Nancy Lechler President
Winnie Egolf Vice-President
Nancy Kelly Corresponding Secretary
Linda Kay Hartman Recording Secretary
Shirley Mills Treasurer
Pat Hampton Bolt
Mary Hite Grayson
Ann Hard\
Cherron Kelley
Nancy Kelly
Nancy Lechler
Sue Crutchlow Mosteller
Jo\ce Odoiii
Doris Toliey
Marianne Zimmerman
Sue Beardmore
Winnie Egolf
Mary Leach Elmore
Linda Kay Hartman
Jeanine McKenzie
Shirley Mills
Ellen P.nvell
Nancy Pretty
Jo Sayage
Patsy Skellie
Kathryn Turner
Niki Fallis
Janice Harris
Sandra Little
Elaine Lohr
Carol Nye
Mary Lou Plunkett
Joyce Sn\der
Carol Axelsou
Barbara Fields
Mary Anne Lipford
Judy Melchor
Judy Partrea
Pat Pinkston
Betty Jean Russell
Peggy Whittaker
Chaffin, J. Bass, J. Edmonds, M. Overholt,
EPSILON TAU CHAPTER OF
DELTA ZETA
Founded: October 24, 1902, Miami University, Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
OFFICERS
Barbara Chaffin President
Maryanna Overholt Vice-President
Barbara Bolster Corresponding Secretary
Jean Bass Recording Secretary
Gerry Edmonds Treasurer
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Betty Jane Allgood
Raibara Bolster
Patsy Can-
Barbara Chaffin
Page Landers
Carolyn Oliver
Maryanna Overhnit
Janet Wainwright
Jean Bass
Barbara Dunna\ant
Gerry Edmonds
Virginia Ferguson
Bonnie Garter
Carolyn Grinstead
Shirley Hannan
Nancy Nelson
Frances Nornient
Ann Agee
Neil Banks
Carol Bruce
Norah Elliott
Carol Gregory
Cissie Griggs
Barbara Gray Martin
Alice Pizer
Judy Purcell
Susan Rollins
Rosilyn Wright
Carol Combs
Earline Cook
Frances Ann Daniel
Shirley Dunnavant
Anne Lawrence
Peggy McMuUen
Joyce Smith
Sola: H. G. Taylor, P.. Ker>ey, P. Cifcn. -^ •« atlin<=.
ALPHA CHAPTER OF
KAPPA DELTA
Founded: October 23, 1897, Loiigwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
OFFICERS
Beverly Kersey President
Margaret Gree\ Vice-President
Helen Gene Taylor Secretary
Sandra Watkins Treasurer
Libby Aiehart
Beverly Kersey
Bail)ara Railey
Sarah Rock
Janet Stanley
Sandra Watkins
Becky Woulclridge
Hannah White
Patti Barnes
Sue Caravalla
Susan Crisman
Virginia Culpepper
Peggy Green
Keaton Holland
Agnes Massie
Pat O'Connor
Helen Jean Taylor
Betsy Wilson
Annis Bailev
Pam Bullen
Bobbi Goodman
Wistie Rochelle
Cape Sanunis
Sally Smith
Joaime White
Nancy Burke
Ann Carroll
Lynne Osteen
Joan Ferry
Virginia Sturm
Liz Taylor
Not Pictured:
Judy Humphries
Becky James
Betty Graziani Vance
Floor: M Hdiiinu'i. F. Gallahan.
Sola: ^. Cole. M \luou. B, Brantley, C. Boley.
DELTA NU CHAPTER OF
SIGMA KAPPA
..,
^\#'ll/%//
Founded: 1874, Colby College, Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
OFFICERS
Mary Byrd Micou President
Nancy Lee Cole First Vice-President
Barbara An.\ Brantley Second Vice-President
Mary Bettie W. Hammer Recording Secretary
Carol Marlyn Boley Corresponding Secretary
Fran Gallahan Treasurer
Carol Boley
Lee Burnette
Barbara Brantley
Nancy Lee Cole
Fran Callahan
Mary Bettie Watkins
Hammer
Barbara Ann Cole
Pat Foster
Mary Byrd Micou
Betty Patteson
Mary Lee Warriner
Gracie Bottino
Gail Crawford
Betsy Croswell
Sandra Freedman
Beth Goodwyn
Marilyn Hobbs
Harriet Hunt
Mary Garland Lipscomb
Barbara Muelhnian
Ann Peters
Libby Predmore
Carol Benton
Earlyn Brown
Charlotte Craig
Betsy Grant
Linda Jarman
Cliarlotte Jones
Vivian Taylor
Judy Tytus
Susie Waters
Not Pictured:
Jean Underwood
Virginia Hayes
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Floor: A. Coleman, J. 0"Hop.
Sofa: A. Allen, J. Harris, V. Remaine, B. Tuck.
ALPHA CHAPTER OF
SIGMA SIGMA SIGMA
Founded: April 20, 1898, Longwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
OFFICERS
Judy Harris President
A-\.\ Coleman Vice-President
Becky Tuck Corresponding Secretary
Vanetta Remaine Recording Secretary
JosiE O'Hop Treasurer
Kay Nottingham Keeper of Grades
Ann Allen
Harriet Butterworth
Bettv Cliappell
Ann Coleman
Nancy Inge
Judy Harris
Judy Welch
Gretchen Zimmerman
Liz Deichman
Brenda Dod
Bets)- Kelsey
Nan McLaughlin
Sue Sharpe
Becky Tuck
Ann Wells
Betty Wood
Gail Deayer
Gari Dickson
Anne Greene
Vicki Johnson
Kay Nottingham
Josie O^Hop
Rosa Pettit
\ anetta Remaine
Bett) Boyd
Verna Holden
Virginia Summers
Peggy Tant
Diane Turner
Hwr D Webster
Sula P .Southwoitli. G. Kft'see, W. Raine, V. Kemp.
ALPHA CHAPTER OF
ZETA TAU ALPHA
Founded: October 15, ] 898, Longwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
^ccccco;
Tof
,
^
'''^-''^lllll^ Vf OFFICERS
! ittivjflirV/ 1 GwEN Keesee President
WiRTLEY Raine Vice-President
1 1 lr^>^ ^''^ SouTHWORTH Recording Secretary
" •'C S\Q \ DoDlE Webster Corresponding Secretary
|2£rqKf-,,Xl^*al<, V,RC,maKemp
Treasurer
\y61j}\j>'— loANN Kleinecke Historian-Reporter
Betty Jean Cliatt
Gweii Ke«see
Joanii Kleinecke
Peggy Mullin
Wirtlev Raine
Pat Southwurth
Dodie Webster
Nancy Branscomb
Ginnia Chapman
Bett\ Rice Dawson
Virginia Kemp
Dotsie Moody
Gaynor Vanlandingham
Carietta Wisecarver
Wanda Barnett
Eleanor Fowler
Dot Fretz
Gloria Gilliam
Lindy Hatch
Kaye McKean
Pat McMillen
Sally Sims
Betty Stack
Ann Tweedy
Norma Wahl
Melinda Walker
Carol Walton
Margaret Vaughan
Joan Baldwin
Jerr\ Clarke
Marinda Lou Fariss
Stacy Jackson
Kathy Laing
Joyce Lake
Carol Martin
Terry Watson
Janet Wright
Not Pictured:
Barbara Meyer
First Row: N. Lecliler.
Second Row: B. Joyner, B. Bolster.
Third Row: S. Walkins, V. Van de Riet, J. Welch.
COTILLION CLUB
OFFICERS
Barbara Bolster President
Judith Welch / ice-Presidenl. Figure Leader
Nancy Lechler Business Manager
ViRGlNLA Van de Riet Treasurer
Sandra Watkins Secretary
Tlie Cotillion Club is an organization for promoting campus social activities. The club held a
large formal dance on April 15, featuring the music of Ted Sims.
FEATURES
OPENING OF SCHOOL

>.„/,,/: 1,. I'redmore.
Second Row: J. Penninglon, B. J. Russell.
Third Row: E. Lohr, M. Canley, S. Sharpe.
1960 CIRCUS COURT
Matilda Powell Conley Queen
Jane PE^'^'I^'GTON Junior Representative
LlBBV Predmore Sophomore Representative
Betty Jean Russell Freshman Representative
Sue Sharpe Ringmaster
Elaine Lohr Animal Trainer
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SENIOR
SOPHOMORE—THE WINNING SKIT
CIRCUS
JUNIOR
SKITS
FRESHMAN


ROBERTA KOONS
PRINCESS
CHRISTMAS
CHERRON KELLEY
Peggy Blackwell
Major-Minor Elections Clmirman
Bettie Jane Stegall
General May Day Chairman
Nancy Kelly
Business Manager
Joyce Belle Odom
Circus Chairman
Bettie Jane Stegall
Publications Cliairman
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MAID OF HONOR
FRAN GALLAIIAN
QUEEN
Judy Harris, Sue Gosnell. Not Pictured: Beverly Kersey.
MAY COURT
Nan McLaughlin, Zei T\ni'. lo'^wxcr
\
' I
Sue Spicer, Sandra Little, Mac Brown.
MAY COURT
Brenda Smith, Vanetta Remaine, Josie O'Hop.


SENIOR STATISTICS
ABBOTT, BETTY JEANETTE, June. House Coun, il 1, 2;
South-Central Virginia Club 2; Baptist Student Union 1, 2.
3, 4; Cotillion Club 2. 3, 4.
BOOTH. SANDRA CARTER. June. Student Government 3;
House Council 3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Pi Gam-
ma Mu 3. 4. Treasurer 4.
ALBERTSON, ELSIE DELAURA. January. S.E.A. 3. 4;
Home Economics Club 1, 2, 3. 4: Pi Eta Epsilon 3. 4.
ALLEN. ANN VIRGINIA. June. Student Government 3;
Class Vice-President 1. Home Economics Club 2. 3, 4; Pi
Eta Epsilon 3, 4, Secretary 4; Sigma Sigma Siama 1, 2. 3,
4, Vice President 4: Pan-Hellenic Council 3.
ALLGOOD. BETTY JANE. June. Rotunda Staff 3. 4; Bap-
tist Student Union I; Boerc Eh Thorn 4; Spanish Club
1, 2. Reporter 2; Tri-County Club 1; Cotillion Club 1, 2,
3. 4: Delta Zeta 1, 2. 3, 4, Corresponding Secretary 3,
Courtesy Chairman 4; May Court 3. 4. Maid of Honor 4.
AREHART. ELIZABETH ANN. June. Home Economics
Club 2, 3. 4. Vice-President 2. 3; Westminster Fellowship
1, 2, 3: Cotillion Club I, 2. 3; Kappa Delta I. 2. 3. 4.
AYRES. FRANCES FLORINE, June. Baptist Student Un-
ion 1. 2. 3. 4, Freshman Council 1, Executive Council 2,
3. 4.
BARNES. MARY LEE. June. Home Economics Club 1. 2, 4.
BARNES, VIRGINIA CAROL, June. F.B.L.A. 1. 2, 4, Re-
porter 2. Secretary 4; Wesley Foundation 1. 2, 4: Cotillion
Club 2. 4: U.B.E.A. 4.
BARROW, PATRICIA ANNE. January. House Council 3;
Wesley Foundation 1. 2. 3. Council 3; Choir 2; Cotillion
Club 3.
BOSWELL, SARA LOIS, June. Rotunda Staff 4; South-
Central Virginia Club 3, 4. Vice-President 3, 4; Grand-
daughters' Club 3. 4: Choir 3, 4; Transferred from Strat-
ford Junior College.
BRANTLEY, BARBARA ANN, June. Athletic Association
2, 3, 4, Tennis Manager 2. Treasurer 3, Vice-President 4;
House Council 1; Canterbury Club 1, 2; Cotillion Club
1, 2; Sigma Kappa 1, 2, 3. 4. Vice-President 4; Hockey
1, 2. 3, 4; H=0 Club 1. 2, 3, 4, Treasurer 4; Monogram
Club 4; Orchesis I; Basketball 2, 3; Tennis 1, 2, 3, 4,
Water Pageant 1. 2. 3. 4: Blazer Award 4; Who's Who.
BROWN, DOROTHEA, June. Rotunda Staff 3; Virginian
Staff 3. 4; S.E.A. 4; Spanish Club 1; Richmond Club 1,
2. 3. 4: Canterburv Club 1. 2; Cotillion Club 1. 2. 3, 4.
BUTTERWORTH, HARRIETT FEILD, June. Home Eco-
nomics Club 1, 2, 3, 4; Granddaughters' Club 1, 2; Canter-
bury Club 1; Cotillion Club 1. 2; Sigma Sigma Sigma
2. 3, 4.
CALDWELL. NANNIE LOU, Januaiy. Baptist Student Un-
ion 1, 2. 3. 4, Council 3. 4.
CALLAHAN. PATRICIA ELTON. June. F.B.L.A. 1; Roa-
noke Club 1. 2, 3. 4. President 3; Cotillion Club 2.
CAMPBELL, LINDA LEE, June. F.B.L.A. 3. 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4: Roanoke Club 4; U.B.E.A. 4.
BECKNER, JUDITH RANDOLPH, January. Rotunda Staff
2, 3; South-Central Virginia Club 1. 2. 3; Canterbury Club
1, 2. 3.
BLACKWELL. MARGARET CLAUGHTON, June. House
Council 2; Class Vice-President 4; Northern Neck Club 1,
2. 3. 4, President 4; Granddaughters' Club I: Basketball I;
Chairman of Major-Minor Elections 4; Chi.
BOLEY, CAROL MARLYN, June. Lychnos Society 3, 4,
President 4; Spanish Club 2, 3; Roanoke Club 1, 2, 3;
Cotillion Club 2, 3, 4; Sigma Kappa 2, 3, 4, Scholarship
Chairman 3, 4, Corresponding Secretary 4; Orchesis 3, 4,
Vice President 4; May Day Dance Chairman 3; Longwood
Forum 4.
BOLSTER, BARBARA ANN, June. House Council 2, 3;
Class Treasurer 4: Alpha Psi Omega 3, 4; Kappa Delta
Pi 3, 4; S.E.A. 3, 4; French Club 2; Baptist Student Union
1, 2; Lychnos Society 3, 4; Longwood Players 3,4; Roanoke
Club 1, 2, 3, 4; CotiUion Club 1, 2, 3. 4, President 4;
Delta Zeta 2, 3, 4; Water Pageant 2, 3, 4.
CAPLES, BOBBIE LOU, June. AtliJetic Association Coun-
cil 2, 3, 4; House Council 1; Class Pep Team 3. 4; Long-
wood Players 3. 4; Cotillion Club 3, 4; Archery 3, 4;
Hockey 3; H,0 Club 4; Monogram Club 3, 4: Orchesis 1,
2; Water Pageant 2.
CARR. PATRICIA ANN, June. Student Government Asso-
ciation 3, 4, Summer School President 3, 4; Freshman
Commission 1; Rotunda Staff 3. 4; Wesley Foundation 1,
2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3, 4: Delta Zeta 1. 2. 3. 4; Pan-
Hellenic Council 3. 4, Rush Chaimian 4; Head Rat 1;
Evaluation Committee 3; Screening Board 3. 4; Who's Who;
Alpha Kappa Gamma. 4.
CHAFFIN. BARBARA KIVIT, June. Rotunda Staff 1, 2;
S.E.A. 3. 4; French Club 1; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Delta
Zeta 1, 2, 3, 4, Rush Chairman 2, Recording Secretary 3,
President 4: Pan-Hellenic Council 4; Water Pageant 1, 3. 4.
CHAPPELL, BETTY JANE, June. Colonnade Staff 3;
S.E.A. 4; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4; Cotillion Club
1, 2; Sigma Sigma Sigma 1, 2. 3, 4.
BOLT, KATIE MAE, June. S.E.A. 4: F.B.L.A. 4; Baptist
Student Union 4.
BOLT, PATRICIA HAMPTON, Januarv. F.B.L.A. 4; Co-
tillion Club 2. 3, 4; Alpha Sigma Tau 3. 4; Circus Float
Co-Chairman 3.
BONNER. MARY ELIZABETH, June. S.E.A. 4; Pi Gamma
Mu 4.
BOOTH, MARY BLAIR, January-. Sigma Alpha Iota 2, 3.
4. Corresponding Secretary 4; Roanoke Club 2. 3; Choir
2, 3; Chorus 1; Madrigals 3; Cotillion Club 1, 2: Alpha
Gamma Delta 3, 4. Second Vice-President 4.
CLEMENTS. SANDRA LEIGH, June. House Council 1;
Colonnade Staff 1, 2, 3, Short Story Editor 3; Kappa Delta
Pi 3, 4, Vice-President 4; Pi Delta Epsilon 3, 4, President
4: Boerc Eh Thorn 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Archives Chair-
man 4; Spanish Club I. 2; Richmond Club 1, 2: Screen-
ing Board 3; Student Handbook Editor 3; Honors Paper
4; Who's Who: Alpha Kappa Gamma 4.
CLIATT, BETTIE JEAN, June. Westminster Fellowship
3; Zeta Tau Alpha 3. 4; Transferred from College of Wil-
liam & Mary, Norfolk Di'
CLIBORNE, LAURA JANE, January. S.E.A. 3, 4; F.B.L.A.
2, 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; U.B.E.A. 4.
SENIOR STATISTICS
COBB. NANCY EVANS, June. Baptist Student Union 1,
2, 3. 4; Sigma Alpha Iota 1, 2. 3. 4; Choir 1. 2. 3. 4;
Madrigals 1, 2, 3, 4: Cotillion Club 1. 2; Alpha Gamma
Delta 3, 4; Music Educator's National Conference 3. 4.
COLE, NANCY LEE. January. Student Government Asso-
ciation 2; Rotunda Staff 1. 2, 3. 4, Circulation Manager 4;
S.E.A. 4; South-Central Virginia Club 1, 2, 4, Vice-Presi-
dent 2. President 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4; Sigina Kappa 2, 3. 4, Treasurer 3,
First Vice-President 4.
COLEMAN. VIRGINIA ANN. June. Colonnade Staff 1. 2:
Richmond Club 1. 2; Wesley Foundation 1: Cotillion Club
1. 2; Sigma Sigma Sigma 2. 3. 4.
COLLIER. RAE L.\VERNE, June. Colonnade Staff 2. 3, 4,
Poetry Editor 3. Editor-in-Chief 4; Vircini,\n Staff 2. 3;
Kappa Delta Pi 3, 4: Pi Delta Epsilon 3. 4; Orchesis 2, 3,
Vice-President 4.
CONLEY. -MATILDA POWELL. June. Alpha Psi Omega
2, 3, 4, Vice-President 3. President 4: French Club 1, 2;
Baptist Student Union 1. 2. 3. 4. Publicity Chairman 2,
Editor, "Link" 3; Boerc Eh Thorn 3. 4, Secretary 4; Long-
wood Players 1, 2, 3. 4, Technical Director 3. 4: Circus
Co-Chairman 1. 4; Circus Court 4; Who's Who.
COPLEY. MARY ANNE. June. Spanish Club 1. 2.
CROWL, VERNA JANE. June. F.B.L.A. 4; Eastern Sliore
Qub 1. 2; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
CULLIP. NANCY WILMINA, June. Weslev Foundation
1. 2. 3, 4; Radford College Summer School .3.
FELTS, PATSY CHANEY. June. South-Central Virginia
Club 3. 4; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4: Transferred
from .\verett Junior College.
FEREBEE, SANDRA HOPE. June. House Council 4. Dorm
President 4; Colonnade Staff 4; Virginian Staff 3. 4. Pho-
tography Editor 4: Pi Delta Epsilon 4: Baptist Student
Union f, 2. 3. 4: Choir 3. 4; Cotillion Club 3. 4.
FORREST, LINDA LAYNE. June. Choir 3. 4; Cotillion
Club 3. 4; Theta Sigma Upsilon 1. 2; Alpha Gamma Delta
3. 4: Music Educators National Conference 2. 3. 4. Presi-
dent 4.
FREE.VIAN, ELSIE JANE. Granddaughters' Club 1, 2, 3,
4: Wesley Foundation 1. 2. 3; Chorus 1, 2; Cotillion Club
3. 4; H,0 Club 3, 4; Water Pageant 2. 3.
GATES. JEAN McNUTT. June. Rotunda Staff 3, 4; Bap-
tist Student Union 1, 3. 4: Band 1. 2. 3; Transferred from
Radford College.
GAY, BEATRICE EARLENE, June. Student Government
3. 4: French Club 1, 2; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4.
GILLS. DOROTHY LEE. June. F.B.L.A. 4: Westminster
Fellowship 1; Long^vood Players 1, 2; Cotillion Club I, 2,
3, 4; Alpha Sigma Alpha 1. 2, 3. 4, Treasurer 3, Corre-
sponding Secretary 4: .\pple Blossom Festival Princess 4.
GORHAM. CHERRY ROTH, June. House Council 3;
Rotunda Staff 1. 2. 3. Editor 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4,
President 4; Kappa Delta Pi 3. 4; Pi Delta Epsilon 2, 3,
4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3. 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha I, 2, 3, 4, President
4: H.O Club 3, 4; Water Pageant 2. 3. 4. Assistant Chair-
man 3; Who's Who.
DANCY, GLORIA JEAN, June. S.E.A. 3. 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3. 4; Sigma Alpha Iota 4; Richmond Club
2, 3. 4; Choir 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, 3, Vice-President 4;
Chorus 1, 2, 3, 4; Madrigals 1. 2. 3. 4; Cotillion Club I. 2,
3, 4; Alpha Gamma Delta 2. 3. 4: Circus Co-Chairman 3;
Water Pageant 3.
DAVIS, ANITA PAGE. June. Student Government 4; House
Council 2, 3, 4, President 4; Vircinun Staff 3, 4, Assistant
Business Manager 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Treasurer
4; Pi Delta Epsilon 4; Lychnos Society 3. 4; Pi Gamma
Mu 3. 4; Cotillion Club 1, 2; Alpha Sigma Alpha 1, 2,
3, 4; H;0 Club 3, 4; Water Pageant 2, 3; Who's Who.
DAWSON. H.A.RR1ET ELIZABETH. June. Kappa Delta
Pi 3, 4; South-Central Virginia Club 1, 2. 3: Baptist Stu-
dent Union 1, 2. 3. 4; Sigma Alpha lota 3. 4: Spanish
Club 1, 2, 3, 4.
GOSNELL. SUSAN MAYFIELD. June. Class Secretary 4;
Colonnade Staff 3; Home Economics Club 1; Cotillion Club
1. 2. 3, 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice-
President 4: Pan-Hellenic Council 3. 4. Secretary 4: Dance
Chairman 4: May Court 4.
GRADY, GRACE ELLEN, June. Hou^e Council 4; S.E.A.
4; Lynchburg Club 3, 4; Wesley Foundation 2. 3. 4; Co-
tillion Club 3; Transferred from Virginia Intermont College.
GRAYSON. MARY HITE, June. Student Government 4;
Class Vice-President 2; Alpha Kappa Ganuna 3. 4; Kappa
Delta Pi 3, 4; S.E.A. 3, 4; Cotillion Club 2; .Alpha Sigma
Tau 1, 2, 3, 4: Pan-Hellenic Council 3, Rush Chairman 3;
Circus Co-Chairman 3; Circus Court 3; Hockey 1, 2, 3, 4;
HO Club 1. 2. 3, 4; .Monogram Club 3, 4: Blazer Award
4; Basketball 3: Tennis 2; Water Pageant 1. 2. 3. 4;
Who's Who: Chi.
DICKERSON, BETTY SUE, June. Granddaughters' Club
1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 3. 4. Social Chairman 3. Vice-
President 4.
DUNN. BETSY. June. Spanish Club 2; Cotillion Club 2,
3, 4; Transferred from Westhampton College.
ECHOLS, JUDY THOMAS. Ausust. Spanish Club 1. 2;
Southwest Virginia Clul) 1.
ELDER, BARBARA JEAN. June. Baptist Student Union
3, 4, Executive Council 4.
ELLIOTT, ELIZABETH CLAIRE, Januarv. S.E.A. 3;
French Club 1, 2; Pi Gamma Mu 2, 3, 4. Secretan' 3; Tri-
Countv Club 1.
HAM-MER. .MARY BETTIE WATKINS. June. Grand-
daughters' Club 1, 2. 3; Cotillion Club 1. 2, 3; Sigma
Kappa 2, 3. 4. Recording Secretary 4.
HARDY\ ANN MORGAN. June. Student Government 3, 4,
President 4: Y.W.C.A. 2. 3. 4; Freshman Commission;
Class President 1, 2; Alpha Kappa Gamma 3, 4. Historian
4; Kappa Delta Pi 3, 4; Boerc Eh Thorn 3. 4; Westminster
Fellowship Council 3; Cotillion Club I. 2. 3; Alpha Sigma
Tau 1, 2. 3, 4. Rush Chairman 2. 3: Pan-Hellenic Council
2. 3: Who's Who; Chi.
HARNSBERGER, FRANCES SLATER, June. S.E.A. 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3. 4, Reporter 2, 3. 4; Choir 1. 2,
3, 4; Cotillion Club 4.
HARRELL. MELISSA ANN, June. Weslev Foundation 1,
2. 4; Cotillion Club 1, 2, 4,
SENIOR STATISTICS
HARRIS. JUDY BELLE. June. Class Historian 4; Colon-
nade Staff 1, 2, 3. Editor-in-Chief 3; Pi Delta Epsilon 2.
3. 4: French Club 2. 3. 4; Boerc Eh Thorn 3. 4, Vice-
President 4; Cotillion Club L 2, 3; Sigma Sigma Sigma
1. 2, 3. 4, President 4; Pan-Hellenic Council 4; Water
Pageant L 2; May Court 4: May Day Script Chairman 3:
StiTdent Evaluation Commitlec 3. 4; Panhellenic Handbook
Editor. 4.
HAVENER. VIRGINL\ LORRAINE. June. Baptist Stu-
dent Union 3. 4: Transferred from Bluefield College. Blue-
field. West Virginia.
HEALY. MABLE FORDE. June. Athletic Association 3. 4;
House Council 1. 2: Bapt'st Student Union 1. 2: Hockey
2, 3; Monogram Clul) .3. 4: Basketball 2. 3. 4: Blazer
.A.ward 4.
HELMS, MARTHA JEAN, June. S.E.A. 3. 4, Vice-President
4; Sigma Alpha Iota 2, 3, 4, Vice-President 3; Longwood
Library Leasue 3, 4: Canterbury Club 1, 2. 3, 4: Choir
1, 2, 3, 4, President 4; H,0 Club 3, 4; Water Pageant 1, 3;
Band 2, 3, 4, Vice-President 3: Music Educators National
Conference 2. 3. 4.
HOLT. MARILYN LEE. June. Rotunda Staff 4: Trans-
ferred from Averett Junior College,
HOUSE. LESLIE JANE. Augusl. Baptist Student Union
1. 2, 4.
HUBBARD. K.\THR'>N ANN. June. House Council 2:
Rotunda Staff 3. 4; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4.
HUFF. MARY ANN SITES. August. Lynchburg Club 2. 3.
Secretary 2; Longwood Players 2, 3; Longwood Library
League L 2, 3; Spanish Club 1. 2; Lutheran Student Union
1. 2. 3. Pianist 3; Choir 2: Radio Workshop 2.
HURST. PATRICIA FAYE. June. Rotunda Staff 2. 3. 4.
Assistant Desk Editor 3, Desk Editor 4: Pi Delta Epsilon
4; Boerc Eh Thorn 4; Roanoke Club 2, 3, 4: Cotillion
Club 2, 3, 4; Transferred from East Carolina College.
INGE, NANCY WEBB, June. S.E.A. 4; Granddaughters'
Club 1; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 4:
Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4, Membership Chairman 3. Rusli
Chairman 4: Pan-Hellenic Council 4.
JOHNSON. ROSE MARIE, June. Kappa Delta Pi 4: Bap-
tist Student Union 1. 2. 4: Lychnos Society 4.
JONES. DOROTHY ANNE. August. Rotunda Staff 3: S.E.A.
4: South-Central Virginia Club 3. 4, Secretary 4; West-
minster Fellowship 3, 4: Transferred from Averett Junior
College.
JOYNER, BETSY WAYNE, June. Hou.se Council 3; Fresh-
man Commission Treasurer; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 1, 2. 3. 4, Dance Chairman 4; Longwood
Forum 4.
KELLY, NANCY CAMERON. June. Richmond Club 1:
Canterbury Club 3; Choir 3, 4, Secretary 3.
KELLY, NANCY MAUREEN, June. S.E.A. 4: F.B.L.A.
3, 4; South-Central Virginia Club 4; Cotillion Club I, 2.
3. 4; Alpha Sigma Tau 1. 2, 3. 4. Corresponding Secretary 4.
KERSEY, BEVERLY ANN, June. House Council 2. 4.
House President 2. Vice-President 4; Freshman Commis-
sion 1; Alpha Kappa Gamma 4; Richmond Club 1, 2;
Cotillion Club 1. 2; Kappa Delta 1, 2, 3, 4. President 4:
Panhellenic Council 2, 3. 4: H.O Club 3, 4; Water Pageant
1, 2, 3, 4; May Court 1, 2. 3: Who's Who; Chi.
KIDD, CECIL MADOLYN, June. Alpha Psi Omega 3, 4.
Treasurer 3, Secretary 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Presi-
dent 4; Richmond Club 1; Canterbury Club 1. 2. 3. 4.
Pn-sidenl 3; Class Hockey 1. 3,
KlUU. CLARA DELL. June. Class Secretary 3; Cotillion
Club 4.
KING. EVELYN LEE, January. F.B.L.A. 1, 3, 4; Tri-
Countv Club 1. 2. 3. 4; Pi Omega Pi 3. 4; U.B.E.A. 4.
KING. JULIA .MARIE. June. Y.W.C.A. Music Chairman
4: Baptist Student Union 3, 4; Roanoke Club 3, 4; Choir
3. 4; Madrigals 3. 4: Alpha Gamma Delta 4; Music Edu-
cators National Conference 3; Transferred from West-
hampton College.
KLEINECKE. JOANN CAROL, June. Rotunda Staff 1, 2,
3 4. Feature Editor 2. 3, Managing Editor 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4, Secretary 4; Richmond Club 1. 2, President 2:
Wesley Foundation 1; Chorus 1. 2; Zeta Tau Alpha 1, 2.
3, 4, Historian-Reporter 3, 4: Panhellenic Council Alternate
2.
KOONS, ROBERTA LEIGH, January. House Council 1. 2.
3, Assistant House President 2, House President 3; Kappa
Delta Pi 3, 4; S.E.A. 3, 4, President 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Richmond
Club 1: Lutheran Student Union 1; Cotillion Club 1; Alpha
Sigma .Mpha 1. 2, 3, 4, Editor 2, Scholarship Chairman 3;
Who's Who 4; Harvest Festival Princess 4.
KOVACEVICH, ANN. June. House Council 1; F.B.L.A.
4; Longwood Players 1; Cotillion Club 1. 2: U.B.E.A. 4.
LACY. ANNA MARGARET, June. F.B.L.A. 1, 2, 3, 4;
Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Roanoke Club 1. 2, 3, 4;
Cotillion Club 1, 2.
LAMPTON, SARAH .MARION. June. Canterbury Club 1,
2. 3, 4.
LANDERS, GRACE PAGE, June. Alpha Psi Omega 2, 3,
4, Secretary 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4; Spanish Club
2, 3. 4; Choir 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1; Delta Zeta 2,
3. 4.
KEESEE. MARY GWENDOLYN, June. S.E.A. 4; F.B.L.A.
1. 2; South-Central Virginia Club 2. 3, 4. Secretary 4:
Wesley Foundation I. 2. 3, 4; Cotillion Club 1, 2; Zeta Tau
Alpha 1, 2, 3, 4, Social Chairman 2, Rush Chairman 3.
President 4; Panhellenic Council 4; Pi Omega Pi 4.
LANGSLOW. BARBARA KEECH. June. Wesley Founda-
tion.
LAYNE, ALICE BARRETT, June. Cotillion Club 4.
KELLEY. CHERRON WAYNE (Cherron K. Dunman),
June. Student Government 1. 2, 3, 4, Treasurer 3; Y.W.C.A.
1, 2. 3, 4, President 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4. Secre-
tary 4; F.B.L.A. 4; Baptist Student Union 1. 2. 3, 4, Vice-
President 3; Cotillion Club I, 2, 3; Alpha Sigma Tau 1.
Z. 3. 4; Water Paueant 2: Who's Who; Chi.
LECHLER, NANCY SUE, June. House Council 2. 3;
Rotunda Staff 1, 2, 3, 4, Assistant Sports Editor 1. Sports
Editor 2. News Editor 3; Pi Delta Epsilon 3, 4, Reporter
3, 4; Roanoke Qub 1, 2, 3, 4; Canterbury Club 1; Cotil-
lion Club 2, 3, 4, Business Manager 4: Alpha Sigma Tau
1, 2. 3, 4, President 4.
SENIOR STATISTICS
LEE. MARY ELIZABETH, .liim-. Homh' Ecniiomir- Cluli
1, 2. 3, 4: Pi Eta Epsilmi 3. 4. Repoiter 4.
LEE. WILLIAM WATKINS, June. Band 2. 3. 4, Pre.sident
3, 4; Music Educators National Cr)nference 1. 2. 3. 4. Vice-
President 3.
LEMEN. NA-NCY CAROLYN, June. French Club I. 2. 3;
Ba|>tist Student Union 1, 2; Longwood Library League 2.
3. 4. Vice-President 3; Spanish Club 4.
.MURRAY, SHIRLEY ANN. June. House Council 2. 3,
Sophomore Counsellor 2; Home Economics Club 1, 2, 3, 4;
Newman Club 1. 2. 3, 4, Secretary 2. President 3; Roanoke
Club 1, 2. 3, 4: Cotillion Club 2; Class Basketball 3.
NORTON. FRANCES ALEASE. June. Kappa Delta Pi 3.
4; F.B.L.A. 3. 4, Vice-President 3, President 4: Baptist
Student Union 1. 2. 3. 4; Longwood Library League 2, 3.
Secretary 3; Pi Omega Pi 4. Transferred from Mary Wash-
ington Colleae.
LONG. PRISCILLA KAY PIERCE. January. Student Gov-
ernment 4, Secretary-Treasurer of Summer School: House
Council 2; Class Treasurer 3; Rotunda Staff I. 2. 3; Long-
wood Players 1. 2: Richmond Club L 2. 3. Vice-President
2; Cotillion Club 1. 2; Alpha Sigma Alpha 1. 2. 3. 4. Pres-
ident 3.
ODOM, JOYCE BELLE, June. Student Government 2, 3,
4, Secretary 3. Vice-President 4; Class Vice-President I;
.\lpha Kappa Gamma 3. 4, Circus Chairman 4; Kappa Delta
Pi 3. 4. President 4; S.E.A. 3. 4; Lychnos Society 3. 4:
Cotillion Club 1, 2; Alpha Sigma Tau 1. 2. 3. 4. Chaplain
3: Dance Chairman 3; Who's Who Chi.
LUItWICK, GERALDINE E., June. Student Government 1;
Clas^ Treasurer 2; Alpha Kappa Gamma 4; S.E.A. 4;
Westminster Fellowship 1, 2. 3, 4, Council 2, 3: Roanoke
Club 1. 2, 3, 4; Choir 1; H.O Club 3, 4, Secretary 4; Water
Pageant 2. 3, 4; Who's Who 4: Band 2. 3; Student Repre-
sentative Campus Fees Committee 4: Inter-Varsity Chris-
tian Fellowship 1. 2.
McCLENNY. JANICE RUTH, June. Y.W.C.A. 3. 4. Y-
Cabinet 3. Librarian 4: House Council 1; S.E.A. 3. 4. State
Member at Large 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Presi-
dent 4; Lychnos Society 3, 4, Treasurer 4; Granddaughters'
Club 2: Chorus 1: Cotillion Club 3. 4: Class Hockey 2.
OLIVER, LUCY CAROLYN. June. Colonnade Staff 4,
ViRCiNHiv Staff 2, 3, 4, Asst. Photography Editor 2, Editor-
in-Chief 3. Asst. Editor 4; Pi Delta Epsilon 2, 3, 4, Vice-
President 4; .S.E,-A. 3, 4; Longwood Libran' League 2, 3,
4: Cotillion Club 2. 3. 4: Delta^ Zeta 2. 3. 4:' V.I.P.A. 2.
OVERHOLT, MARYANNA, June. S.E.A. 3, 4; South-
Central Virginia Club 1. 2; Longwood Library League L
2, 3, 4; Spanish Club 1. 2: Granddaughters' Club 1. 2;
Delta Zeta 2, 3. 4. First Vice-President 4; Cotillion Club
2: Choir 3. 4.
MALLEY, MARY VICTORIA. June. Rolunda Staff 3.
French Club 1. 2. 3; Cotillion Club 3, 4.
OWEN. MARY THOMAS. June. F.B.L.A. 1, 2, 3. 4. Hi.
torian 2. 3; Tri-County Club 1. 2, 3, Vice-President 3.
MARTIN, NANCY GORDON. January. Y.W.C.A.. Cabinet
3, 4; Boerc Eh Thorn 3. 4: Pi Gamma Mu 3. 4: Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4. President 3.
METCALF. JEANETTE, June. Kappa Delta Pi 3. 4; S.E.A.
3, 4. Secretary 4; Baptist Student Llnion 2, 3, 4, Secretary
4; Boerc Eh Thorn 3, 4, Treasurer 4; Spanish Club 1, 2,
3, 4, Treasurer 3; Tri-County Club 1. 2, 3. 4. Secretary 3.
President 4.
MILLER, MARY ELLEN, June. Baptist Student Union
3, 4; Spanish Club 3; Transferred from Bluefield College.
MOORE, BARBARA ELLEN, June. Kappa Delta Pi 3, 4;
Westminster Fellowship 2, 3; Pi Gamma Mu 3. 4. President
4; Tri-Countv Club 1. 2, 3.
PARKER, CLARA LEE. June. Athletic Association 1. 2,
3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3. 4; Archery 1; Hockey
1, 2, 3, 4: BasketbaU 1, 2, 3; Monogram Club 3, 4: Tennis
2, 3, 4, Manager 4; Blazer Award 4; Volleyball 1, 2, 3. 4,
Manager 2. 3: Band 1. 2. 3, 4. Librarian 3. 4.
PARSLEY, BRENDA CARLYLE, Jan.-. \.\\.C.A. 3; Kap-
pa Delta Pi 3. 4; S.E.A. 3, 4; Home i:r,„„„ni. - Club 1,
2. 3, 4, Vice-President 3, President I: W r-innn^hi- Fellow-
ship 1. 2. 3; Pi Eta Epsilon 3. 4: 0.iiIIi..ti ( liib I. 2, 3.
PARSONS. JO ANNE, June. House Council 3: Rotunda
Staff 1, 2. 3, 4. Assistant Desk Editor 2. Managing Editor
3, Business Manager 4; Pi Delta Epsilon 2. 3; F.B.L.A.
L 2, 4; Baptist Student Union 1. 2, 3, 4: Richmond Club
1. 2; G.tillion Club 1. 2. 4: V.I.P.A. 1. 3. 4: U.B.E.A. 4.
MOORE, BARBARA ELLEN, Jun
Westminster Fellowship 2. 3 : Pi Gi
4; Tri-County Club 1, 2. 3.
Kappa Delta Pi 3,
una Mu 3. 4. Preside PASCHAL,
PATRICIA GAYLE, June. House Council 2.
3: Lynchburg Club 3, 4; Spanish Club 2. 3. Transferred
from Lynchburg College; Class Hockey 3.
MORRIS, NANCY ETHEL, June. Y.W.C.A. Cabinet 3, 4:
Colonnade Staff 4, Essay Editor 4; Kappa Delta Pi 3, 4:
Pi Deha Epsilon 4; S.E.A. 3, 4; French Club 2. 3; Baptist
Student Union, Council 1, 2, 3. 4: Boerc Eli Thorn 3. 4;
Chorus 1 ; Honors Paper 3. 4.
PATRICK, GLADYS JEAN, June. Athletic Association 1;
House Council 1; Virginian Staff 1; Theta Sigma Upsilon
1, 2: Alpha Gamma Delta 3. 4, First Vice-President 3. Rush
Charman 4: Tennis 3: Monogram Club 2.
MOSTELLER, SUSAN CRUTCHLOW, June. Home Eco-
nomics Club L 2, 3, 4; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4; Co-
tillion Club 1, 2; Alpha Sigma Tau 1. 2. 3. 4. Correspond-
ing Secretary 3, President 4.
MULLIN, PEGGY MARION, June. Home Economics Club
2, 3, 4, Historian-Reporter 4; Northern Neck Club 1, 2,
3, 4, Treasurer 2; Pi Eta Epsilon 3, 4, President 4; Long-
wood Players 3, 4; Granddaughters' Club 1. 2: Cotillion
Club 2, 3, 4: Zeta Tau Alpha 1. 2, 3, 4.
PAYNE, LINDA GAIL, February. Y.W.C.A. 3, 4; Kappa
Delta Pi 3, 4. Transferred from Stratford College.
PHIPPS. RUTH GERALDINE. June. Baptist Student Un-
ion .3. 4. Transferred from William Jennings Bryan College.
PLEASANT, SALLY DAWSON. August. Rotunda Staff L
2, 4; F.B.L.A. 1. 2. 4; South-Central Virginia Club 1, 2. 4:
Canterbury Club 1. 2. 4; Cotillion Club 1. 2. 4.
SENIOR STATISTICS
PORTER. CONSTANCE LOUISE, June. Baptist Student
Union 1. 2. 3, 4; Roanoke Club 1. 2, 3. 4: Granddaugh-
ters- Club 1. 2. 3. 4.
QUARLES, NANCY WATKINS, June. Westminster Fel-
lowship 1, 2. 3. 4; Chorus. 1.
QUEEN. MARY EARLINE, June. Athletic Association 2,
3. 4; South-Central Virginia Club 1. 2; Wesley Foundation
1. 2. 3. 4; Basketball 2. 3, 4: Monogram Club 4, Treasurer 4.
RAILEY'. BARBARA LOU. June. Colonnade Staff 1: S.E.A.
4: Wesley Foundation L 2. 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4;
Kappa Delta 2. 3. 4.
RAINE. WIRTLEY ANNE. June. Y.W.C.A. L 2, 3, 4,
Service Commission Co-Chainnan 2, Treasurer 3, Vice-
President 4; Freshman Commission 1; House Council 1;
.Alpha Kappa Gamma 4; French Club 2, 3, Vice-President
3; Lychnos Society 3, 4; Granddaughters' Club 1, 2, 3, 4,
President 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Zeta Tau Alpha 2, 3,
4. Treasurer 3. Vice-President 4; Who's Who.
REID. CATHERINE GOULDMAN, June. Rotunda Staff
3. 4; S.E.A. 4; Richmond Club 1, 2. 3. 4: Cotillion Club
L 2. 3. 4.
RIDEOUT. MARY GERTRUDE. June. F.B.L.A. 1. 2.
Wesley Foundation 1. 2, 4; N.B.E.A. 4.
SHIRLEY, MARTHA GRAY, January. Virginian Staff 2,
3, 4, Literaiy Editor 3, Business Manager 4; Pi Delta Ep-
silon 3, 4; French Club 1, 2. 3. 4; Canterbury Club 1. 2,
3, 4, Treasurer 2; Choir L 2; Cotillion Club 1, 2. 3. 4;
Water Pageant 2.
SITES, SUE ELLEN, June. Rotunda Staff L 2, 3, 4;
F.B.L.A. 3, 4; Water Pageant 2. 3; H.O Club 3, 4.
SLAYTON, RUBY JANE SIMPSON, June. House Coun-
cil 4; Alpha Gamma Delta 3, 4, 2nd Vice-President 4;
Junior Pan-Hellenic Council 3; Class Basketball 3; Class
Hockey 3. Transferred from Averett Junior College.
SOUTHWORTH, PATRICIA WEBB. June. Athletic Asso-
ciation 2, 3. 4; Junior Class Vice-President; Senior Class
President; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Vice-President 4;
S.E.A. 3; Richmond Club 1; Cotillion Club 2, 3; Zeta Tau
Alpha 3, 4, Corresponding Secretary 4; Blazer Award 4;
Basketball 2, 3; Hockey 1, 2, 3, 4, Co-Captain 4; H,.0
Club 4; Monogram Club 4; Who's Who.
SPEAKMAN. NANCY VIRGINIA, June. Student Govern-
ment 3, 4; Alpha Kappa Gamma 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
S.E.A. 4; Baptist Student Union 2, 3, 4; Lychnos 3, 4,
Secretarv 4; Class Hockey 1, 2; Class Tennis 1, 2, 3, 4;
Who's Who.
STANLEY, JANET KAY, June. Rotunda Staff 1, 2, 3. 4,
Advertising .Manager 3, 4; F.B.L.A. 2, 3. 4; Westminster
Fellowship 1. 2. 3. 4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4; Kappa Delta
ROBERTSON, JUDITH ANN. June. French Club 2; Bap-
tist Student Union 4; Roanoke Club 2; Cotillion Club
2, 3, 4; Basketball 2; Class Hockey 1, 2, 3: Monogram 3,
4; Dance Chairman 4,
ROCK, SARAH FRANCES. June. House Council 2: Colon-
nade Staff 2; Cotillion Club 1, 2, 3: Kappa Delta 2. 3, 4.
ROGERS, LILLIE BELLE, June. House Council 4; Colon-
nade Staff 4; Poetry Editor 4; Kappa Delta Pi 3, 4. Secre-
tary 4: Pi Delta Epsilon 4: S.E.A. 4; French Club 1, 2, 3,
4, Secretary 3; Beorc Eh Thorn 3, 4. President 4.
ROUTT. NORMA ANNE. June. Rotunda Staff 1. 4; S.E.A.
4; Spanish Club 1, 2; Roanoke Club 2, 3. 4; Wesley Foun-
dation 2 3. 4: Cotillion Club 3: Water Pageant 2.
ROWE. MELISSA ANNE, June. Home Economics Club
2, 3. 4; Pi Eta Epsilon 4, Chaplain 4; Sigma Alpha Iota
3, 4, Sergeant-at-Arms 4; Wesley Foundation 4; Choir 2,
3, 4, Secretary 2; Madrigals 2. 3, 4; Cotillion Club 2; Alpha
Gamma Delta 1, 2. 3, 4, Social Chairman 2. Corresponding
Secretary 3, President 4: HO Club 3. 4: Water Pageant
2, 3.
ROWLES, DOROTHY BEATRICE, June. Lvnchburg Club
3, 4; Wesley Foundation I, 2, 3. 4.
ROYALL. MARY JANE. June. Chorus 1. 2; Southwest
Virginia Club 1. 2.
ST. JOHN, RITA GREY. June. F.B.L.A. 4.
SHELTON. E.MILY FRANCES. June. Alpha Psi Omega
3. 4, Vice-President 4; S.E.A. 4: South-Central Virginia
Club 3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Art Editor 2, 3,
4; Beorc Eh Thorn 3. 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Sec-
retary 3, Co-Technical Director 4; Spanish Club 2; Choir
1.2: Cotillion 2, 3. 4.
STEGALL, BETTIE JANE, June. Athletic Association 3.
Publicity Chairman 3; House Council 4; Colonnade Staff
1. 2. 3. 4; Rotunda Staff 1, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4.
Treasurer 4; Baptist Student Union 2; Longwood Players
3. 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Circus Co-Chairman 2; Circus
Court 2; Class Hockey 1, 2, 3, 4; Class Basketball 1. 2,
3, 4; Class Volleyball 1, 2, 3, 4; Water Pageant 2, 3; Pro-
duction Chairman 2; Who's Who 4; Publications Commit-
tee Chairman 4; Band 2, 3, 4; Assembly Committee 3;
Alpha Kappa Gamma 4.
STRANGE. GWENDOLYN STEPHENS. June. Transferred
from Averett College.
S\^ANN. NANCY .MORAN. Februarv. House Council 3;
F.B.L.A. 4: Roanoke Club 1. 2. 3. 4; Wesley Foundation
1.2. 3,4: U.B.E.A. 4.
TALBOTT, JENNETTE MARIE, June. Athletic Associa-
tion 4; Pi Gamma Mu 4; Richmond Club 1; Hockey 1, 2,
3. 4: .Monogram Club 3. 4: Orchesis 1; Tennis 1.
THORPE. GRACE CAROLYN. June. Athletic Association
2. 3, 4; House Council 4; Tri-County Club 1, 2, 3; Archery
3; Hockey 3, 4, Captain 4; Monogram Club 4, President 4;
OrcV'-'i^ 1- Cotillion Club 3, 4; Blazer 4: Basketball 1. 2,
3; Who's Who.
TOLLEY, DORIS ELLEN, June. Student Government Rep-
resentative 4; Class President 3; Westminster Fellowship
1; Lychnos Society 3. 4, Vice-President 4; Alpha Sigma
Tau 3. 4; Hockey 2: Cotillion Club 2, 3. 4; Basketball 1;
Who's Who 4: Assembly Chairman 3.
TOLLEY. JOYCE GILLESPIE, June.
TUNE. FRANCES PRINCE, June. Kappa Delta Pi 2; Bap-
tist Student Union 3: Sigma ."Mpha Iota 3. Treasurer 3;
Granddaughters' Club 3.
SENIOR STATISTICS
UjMBARGER, NANCV STUART, June. Kappa Delia Pi 3.
4; Boerc Eh Thorn 3, 4: Spanish Cluh 1, 2, 3. 4.
UNDERWOOD, JANET LEE. .lune. Suuth-Cenlrai Virginia
Club 1. 2: Sigma Alpha Iota 2. 3. 4. Secrt-tan- and Editor
4: Granddaughters' Club 1. 2, 3. 4; Choir 1. 2.
VAN DE RIET, VIRGINIA MAUDE. June. House Council
2, 3; S.E.A. 3. 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Second
Vice-President 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4. Treasurer 4.
WAINWRIGHT. HELEN JANET. June. Rotunda Staff 3.
4. Advertising Manager 4: French Club 1: Wesley Foun-
dation 1. 2. 3", 4: Delta Zeta 2. 3. 4. Second Vice-President
2. 3. Recording Secretary 4.
WALKER, MARTHA LELAND. June. Transferred from
Millersville State College.
\^ELCH. JUDITH ELDER. June. Colonnade Staff 3:
Rotunda Staff 2, 3; Home Economics Club 1, 2. 3, 4; Long-
wood Players 3, 4, Wardrobe Mistress 3. Costume Designer
4; Sigma Sigma Sigma 1, 2. 3. 4. Social Chairman 2; Co-
tillion Club 1, 2, 3, 4. Vice-President 4.
WELLS. GLADYS GEORGE. June. Athletic Association 1:
Hcmse Crjuncil 4; S.E.A. 3. 4; Tri-Countv Club 2: Wesley
Foundation 1. 2. 3. 4.
WHITE. BEVERLY JEAN, June. Y.W.C.A. 2. 3, 4, Cabinet
2. 3. 4 : Freshman Commission 1 ; Baptist Student Union
L 2. 3, 4. Freshman Council 1. Executive Council 2, 3. 4.
WHITE. HANNAH WILSON. June. Freshman Commission
1; Spanish Club \. 2; Granddaughters' Club 1; Choir 1;
Kappa Delta 1. 2. 3. 4: Pan-Hellenic Council 1. 2; H.,0
Club 1. 2. 3. 4. President 4; Water Pageant 1. 2. 3. 4.
WALL. THELMA IRIS. August. F.B.L.A. 1. 2. 4; Baptist
Student Union 1. 2. 4: N.B.E.A.
WILSON. LUCY JEFFRIES, June. French Club 2, 3, 4;
Canterbui-y Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4.
WALLACE, KATHERINE MELANIE. January. French
Club 1, 2; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4: Northern Neck
Club L 2; Longwood Library League L 2. .Alpha Gamina
Delta 3. 4: Orchesis 2. 3; Cotillion Club 1, 2. 3.
WISE, PATRICIA .ANN. June, Roanoke Club I, 2, 3, 4;
Choir 1; Theta Sigma Upsilon L 2; Alpha Gamma Delta
3, 4, Treasurer 4; Cotillion Club I. 2, 3, 4; .Music Education
National Conference I.
WALLACE, SALLY THO.MAS, January. Rotunda Staff 1,
2, 3; South-Central Virginia Club 1. 2, 3; Longwood Play-
ers 1, 2, 3: Spanish Club 1, 3: Granddaughters- Club 1. 2,
3; Cotillion Club 3.
WALLER, JETTIE .MARIE, June. House Council 1: Ro-
tunda Staff 3. 4; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4; Tri-
County Club 1. 2, 3, 4; Granddaughters" Club L 2. 3.
W ATKINS, SANDRA GAY, June. House Council 2; Colon-
nade Staff 2; ViRCIiNiAiv Staff 3; Baptist Student Union 1,
2. 3. 4; Granddaughters' Club 2; Chorus 1: Kappa Delta
1, 2. 3, 4, .Assistant Treasurer 2, Treasurer 3, 4; Orchesis
1, 2, 3, 4. ."^ecretarv-Treasurer 3; Dance Chairman 3; Co-
tillion Club I. 2. 3. 4. Secretary 4; Chi.
WE-AVER, FRANCES ANN, June, Kappa Delta Pi 3, 4,
Treasurer 4: F.B.L..A. 1. 3. 4. Historian 4: Westminster
Fellowship 4: Pi Omega Pi 4; U.B.E.A. 4.
WOOLDRIDGE, OCTAVIA REBECCA, June. Vircini.4n
Staff 4; F.B.L.A. 4; Westminster Fellowship I; Richmond
Club 1: Kappa Delta 1. 2. 3, 4: Cotillion Club L 2. 3. 4.
WRIGHT. ALMA JEAN. June. Athletic Association 3, 4:
Hockev 3. 4; Monogram Club 4, Secretary 4; Transferred
from Pfeiffer College.
WRIGHT, MARY MERCER, June. House Council 2; Span-
ish Club 1. 2; Wesley Foundation 1; Theta Sigma Upsilon
1, 2, Alpha Gamma Delta 3, 4, Rush Chairman 2, Pan-
Hellenic Council 4.
YATES. OLIVIA GAYE. June. Longwood Plavers 1. 2;
Cotilli.m Club 3. 4.
YEOMAN. BERETTA KAYE. June. F.B.L.A. 1: Cotillion
Club 2. 3. 4.
WEBSTER, DORIS EVELYN, June, Y.W.C.A. Music Chair-
man 2, 3; Freshman Commission 1; Rotunda StaS i; Canter-
bun' Club 1, 2, 3. 4; Choir 1. 2, 3. 4, Assistant .Accom-
panist 3. Accompanist 4; Zeta Tan Alpha 1. 2, 3. 4, Music
Chairman 2, 3, Ritual Chairman 3, Corresponding Secretary
4; Circus Co-Chairman 2, 4: Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Circus Court 3: Water Pageant 1, 4; Production Chairman
1 : Who's Who.
ZIMIVlERxVIAN, MARIANNE, January. F.B.L.A. 2. 3: Rich-
mond Club 1, 2, 3; Alpha Sigma Tau 1. 2. 3. 4.
ZLMMER.MAN. SARAH GRETCHEN. June. Longwood
Plavers 1. 2; Weslev Foundation 1: Sigma Sigma Sigma 3, 4.
Assistant Ru-h Chairman 4: Pan-Hellenic Council 4: Water
Pageant 1.
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BLACKSTONE. Paula Constance, 1975 Kingston Ave.. Nor-
folk. Va.. 83
BLACKWELL. Margaret Claughton, Remo. Va.. 26. 30,
115. 152, 183
BLAIR. Patricia Dianne. Route 1. Pittsville. Va.. 84
BLEWETT. .Mattie Jo, 262 Knickerbocker Circle. Hampton.
Va., 102, 128, 141
BLOWE, Janice Carol. 110 N. 7th Ave., Portsmouth. Va.. 84
BLUNDELL. Danette Avery. 4646 4th St., S.. Arlington,
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BOATWRIGHT. Susan Blaine. 238 .Montgomeiy St.. An-
nandale. Va.. 84. 130
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CARR, Patricia Ann. Dinwiddle, Va., 33. 105, 148, 154,
155, 163
CARR, Shirley Ann. R.F.D. #3, Box 498, Suffolk, Va., 85
CARRINGTON. Alice Diane, 910 William St., Fredericks-
burg. Va.. 85
CARROLL, Elizabeth .Ann. 450 Institute Hill. Lexington,
Va.. 85, 108, 165
C.\RSON. Laura Elizabeth, Route #4, Appomattox, Va.,
62. 105. 111. 123, 143
CARTER. Jordan. 322 Scotland St., Williamsburg, Va., 72,
104
CARTWRIGHT. Frances J.i.Ann, 1.3.32—24th St., Newport
News. Va.. 85
CARWILE, Phyllis Wray. Route 2, Rustburg, Va., 72
CASSADA. Elizabeth Archer, 6722 Kensington Ave. Rich-
mond. Va., 62. 113. 159
CATLIN, Ruth Cochran. 1101 High St., Farmville, Va., 72
CAUDILL. Nancy Olinger (Mrs.), 125 Pine St., Tazewell,
Va., 33
CHAFFIN. Barbara Kivit, 1018 .Mt. Rd., Martinsville, Va..
33. 162. 163
CHAMBERLAIN. Glcnda Marie. Route 1, Ringgold. Va.,
62. 105. 108, 137
CHAP.MAN. Melva Virginia. 317 Idaho St., Salem. Va., 62,
110. 142. 1.54, 155, 171
CHAP.MAN. Nedlee Sue. .507 Preston Ave.. Blacksburg, Va.,
62. 126. 143
CHAPPELL. Bettv Jane. 821 Brandon Ave.. Norfolk. Va.,
33. 105. 169
CHAPPELL. .Marv Elizabeth, Route 2. Kevsville. Va.. 72
CHENAULT. Nancv Lee. 2708 Belleview Ave.. Cheverly,
-Md.. 72. 109
CHILDRESS, Trina Ann. 205 Waybridge Rd.. Norfolk,
Va.. 62, 118. 119. 120, 121
CLARKE, Jerolien, Route 2, Lawrenceville, Va„ 85, 108, 171
CLAY, Mary Elizabeth, Route 1, Box 65, Chase City, Va.
CLE.MENTS, Maryan Frances, Route 2, Box 115, Vienna,
Va.. 106
CLE.MENTS, Sandra Leigh, Old Washington Hwy., Glen
Allen, Va.. 33, 138, 143, 144, 146, 147, 148
CLIATT, Bettie Jean, 110 W. Severn Rd., Norfolk, Va.. 34,
171
CLIBORNE. Laura Jane. Route 2. Box 118. McKenney,
Va., 34, 108
CLOPTON. Carolyn Seawell, 2122 Barclay Rd.. Richmond,
Va.. 62
CLOUD. Jean Watkins. .3200 Chamberlavne Ave.. Rich-
mond, Va., 62, 126
f:OBB. Nancv Evans (Mrs.), 107 N. Brunswick Ave.. South
Hill. \'a.. .34. 107, 108, 147, 157
CdCKERILLE. Marv Margaret, Greenwood. Va.. 85
COE, Susan Esther, Box 22. Clinton, N.J., 120
COHEN. Jo Anne, 2202 Stuart Ave., Richmond. Va., 85. 113
COLDIRON, Roberta Neal, Box 611. Burkeville. Va., 62, 159
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col SIN.S. Eusenia Phillips I Mrs.), 3812 Dover Rd., Rich-
mond. Va.. 72
COVINGTON. Phyllis Ann, 210 Ellyson Ave.. South Bos-
ton. Va.
COWAN, Sandra Leigh. 228 Brentwood Drive, Danville,
Va., 85, 109
COX, Elizabeth Katharine, 15 Davis Ave., Newport News,
Va., 85
COX, Zarilda Jean, Box 584, Tazewell, Va., 85, 109
CRADDOCK. Linda Carolyn, North Main St., Chatham,
Va.. 85
CRAIG. Charlotte Amelia, 7468 Fenner St., Norfolk, Va.,
85, 167
CRALLE. Jean Carolyn, Village, Va., 86, 115
CRAWFORD. Gail Ellen, 716 N. Nelson St., Arlington, Va.,
72. 167
CRENSHAW, Billie Dawn, 306-A First Ave., Farmville, Va.
CRISMAN, Susan O'Neil. 627 S. Loudoun St., Winchester.
Va., 62. 165
CRITCHER. Emmv Lu. 2501 Windsor Ave., Roanoke, Va.,
72, 114
CRITZER, Nancy Mav, 656 Florence Ave., Waynesboro, Va.,
86
CRONE. Sandra Leigh, 2220 5th Ave., Richmond 22, Va.,
86. 113, 129
CROSS. Carolyn Mae. 605 Nansemond St.. Portsmouth, Va.,
73
CROSSGROVE. Phyllis Glenn, 1526 Westover Ave., Roa-
noke, Va., 86
CROSWELL, Betsy F., 1.39 Fochin Place, Hampton, Va.,
73, 167
CROUCH. Betty Jo, 5605 Mechanicsville Pike, Richmond.
Va.. 73
CROWDER, Dolores Ann. Baskerville. Va.. 86
CROWL. Verna Jane. Centreville, Md.. 35, 105
CRO'l . Pamela Gav. 1407 Mayo Circle, Pearisburg, Va., 86
CRUMP Emily Tinsley, 3606 Moss Side Ave., Richmond,
Va., 73
CULLER. Lou Ella, Route 2, Claudville, Va., 35, 105
CULLIP, Nancy Wilmina, Route 1, Dublin, Va., 35
CULPEPPER. Janet Fay. Route 1. Box 18, Hickory, Va., 86
CULPEPPER. Ruth Carol, 203 Wake Forest Rd., Ports-
mouth. Va., 86
CULPEPPER, Virginia Brown, 217 W. Alden Ave., Val-
dosta, Ga., 62, 123, 165
CUNDIFF, Joyce Anne. Route 2, Box 254-A, Roanoke, Va.,
73, 109
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Va., 86
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86
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Va.. 73
D
DANCY, Gloria Jean, Route 3, Box 123. Petersburg, Va.,
35, 106, 107, 108, 113, 157
DANIEL, Frances Ann, 4 Club Drive, Rome, Ga., 86, 163
DANIEL, Janet Williamson (Mrs.), Box 196, Drakes Branch,
Va.
DAVENPORT. Linda Earle, 3710 Orange St., Norfolk, Va.
DAVIDSON. Anne Gilliam, Ellerson, Va., 73
DAVIS, Anita Page, 3026 Pickett St., Hopewell, Va., 36,
102, 103, 141, 144, 148, 159
DAVIS, Carolyn Lee, 711 Virginia St., Ashland. Va., 62,
108, 113
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Va., 123
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DAWSON, Elizabeth Rice. Callao. Va., 62, 111, 135, 137, 171
DAWSON, Harriett Elizabeth, 125 Boxwood Court, Danville,
Va.. 36, 128. 143, 147
DAWSON. Lettie Turberville. Callao, Va., 73, 115
DAWSON, Mary Carol, Route 3, Box 55, Eilerson, Va., 73
DEAL, Emily Katherine, Route 1, Gloucester, Va., 86
DEAVER, Vesta Gail, 3 Edmondson Ave., Lexington, Va.,
76. 169
DEBNAM, Mary Ann, 804 Gittings St., SufiEolk, Va., 86
DECKER. Sarah Frances, 1235 Warren Ave., Richmond,
Va.. 73. 103, 113, 159
DEICHMAN. Elizabeth, 324 Broad St., Salem, Va., 62, 111,
169
DELK, Diana Lee, Route 3, Box 143, Smithfield, Va., 86,
127, 128
DELK, Patricia Grace, 104 South Rd.. Portsmouth, Va., 86
DENNIS. Linda Young. Wachapreague. Va., 62, 112
DETRICH, Judith Van. 412 Melville Rd., Hampton, Va., 62,
129 135 137 144 147
DEWS, Siie Dudley' (Mrs.), Box 182, Gretna, Va., 86, 107
DICKENSON, Betty Sue, 104 Pear Ave., Hampton, Va., 36,
126. 130
DICKSON. Gari Wells. 1855 Greenwood Rd., Roanoke, Va.,
73. 169
DOBSON, Leilani Lee, 33 White Oak Drive, Newport News,
Va.. 8()
DOBYNS, Gloria Mae, Oldhams, Va., 86
DOBYNS, Nancy Carole, 402 Chandler St., Culpeper, Va.,
86
DOD, Brenda Sue, Route 4, Lexington, Va., 63, 169
DOD. Laura Lillie, Route 3, Lexington, Va., 86
DODD. Jane Fieken, 1214 College Ave., Fredericksburg, Va.
DODSON. Judith Carole, lOlA Villa Rd., Newport News,
Va., 63, 110
DOGGETT, Betty Lee, Doswell, Va., 73
DOGGETT. Dorothy Louise, Route 1, Skipwith, Va., 86
DORN. Barbara Jane, 174 Cambridge St., Portsmouth, Va.,
86
DOVE. Deborah B., 816 Glyndon St., Vienna, Va., 73
DOWNEY, Anne Wilson, 7601 S.W. 117th St., Miami, Fla.,
86
DOYLE. Rosa Ann, 764 N. Bavard Ave.. Waynesboro, Va.,
86. 107. 108
DRISKILL, Janet Gail. Orange Road, Culpeper, Va.
DRUMMOND. Mary Hannah. Keller, Va., 63
DRUMWRIGHT. Linda Rae, .3408 E. Ocean View Ave.,
Norfolk, Va.. 87
DUKE. Brenda Anne, Route 4. Louisa, Va., 73, 108
DUKE. Patricia Ann. 1423 Drewry St.. Richmond, Va., 63
DUNCAN. .Mary Ellen, P.O. Box 107, Pulaski, Va., 87
DUNCUM, Laura Joy. Rugby Road, Lynchburg, Va., 87
DUNKLEY, Barbara Joyce, 412 Kilby Ave., Suffolk, Va., 73
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E
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EDMONDS. Geraldine Gray, 2614 Lafayette Ave., Rich-
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EDWARDS, Dixie Lee, 2914 Western St., Hopewell, Va., 87
EDWARDS, Linda Lee, 437 Beauregard Ave., Petersburg,
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EGERTON, Ann Posey (Mrs.), 607 Second Ave., Farm-
ville, Va.
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63. 126. 160. 161
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37. 128
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ELMORE, .Mary Leach, 2250 Sharon Rd.. Charlotte. N.C..
60. 63, 133, 161
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Va., 87, 108
EUDY, Norma Katherine, Randolph, Va., 87. 121
EUKSUZIAN, Dianna Gay, 4908 Brook Rd., Richmond,
Va., 74, 108
EVERLY, Linda Jolliffe. Boyce, Va.. 87, 104
FALLIS, Androniki J.. 168 Alpine Dr., Danville, Va., 74,
102. 161
FALLS. Mary Glenn, 455 Arbutus Ave., Roanoke, Va., 87,
129
FARIAS, Antonieta, Calle Del Agua Ifo, Mexico, Df Mex.,
23, 111
FARISH, Sandra Jeanne, 32 Briarwood Lane, Portsmouth,
Va., 63
FARISS. Dolores Ann, 412 Lakewood St., Lynchburg. Va.,
87, 108, 112
FARISS, Marinda Lou. 507 Euclid Ave., Lynchburg Va.,
87, 112, 181
FARLEY, Betty O'Brien. 2130 Westerly Dr., Lynchburg, Va.
FARMER, Elsie Louise, Vernon Hill, Va., 87
FARRIER, RosaLinda Graham. Route 1, Box 164, Newport,
Va., 87, 104
FELTS. Patsy Chaney, 105 High St., Farmville. Va.
FENTRESS, Rebecca Anne, Box 121, Knotts Island, N.C.,
87
FEREBEE, Sandra Hope, 314 Maycox Ave., Norfolk, Va.,
37. 103, 122, 144
FERGUSON, Virginia Louise. 8906 Sierra Rd., Richmond,
Va., 63, 113, 163
FERGUSSON. Brenda Rae, 117 N. Crenshaw Ave.. Rich
mond. Va.. 87, 113
FERRELL, Carole Tempie, 862 Paxton Ave., Danville. Va,
63
FERRELL. Nancy Leigh. La Crosse, Va., 63
FIELD, .Mary Melanie, 17—17th Ave., San Francisco, Calif,
74
FIELDER. Elizabeth Lorraine, 301 Rutherford St., Lynch.
burg. Va., 87, 112
FIELDS. Barbara Jean, 1517 BeUevue Ave., Richmond, Va
87, 104, 113, 161
FITZGERALD. Annette Christine. Route 3, Farmville. Va
87, 109, 130
FLYNN, Kathleen, 706 Nelson Dr., Charlottesville. Va., 87,
129
FOLDESL Callie Rose, 2113 Danville St., Hopewell, Va., 74
FORD. Evelyn Spotswood, Sabot, Va., 63, 106, 107 109,
123, 146
FORD. Patricia Joyce. Route 1, Box 49, Virgilina, Va., 74
FORREST. Florence Fae, 1448 Poquoson Ave., Poquoson
Va.. 87
FORREST, Jacqualine Ann. 5 Willoughby PL, Hampton
Va.. 88
FORREST. Linda Layne. 675 Poquoson Ave., Poquoson,
Va., 37. 106, 107, 108, 157
FORREST, Sandra Hunt, 50 Buntings Lane, Poquoson, Va.,
88. 104. 108
FOSTER. .Mary Elizabeth, Marshall Ct., Fieldale, Va., 74
FOSTER. Patricia Anne, 1709 "A" St., Portsmouth, Va,
63, 167
FOSTER. Sandra Kav. Route 2, Crozet, Va., 88, 157
FOWLER. Eleanor Sherrill, 1148—17th St., Newport News,
Va.. 70. 74. 171
FO.X, Helen Sydney, 2113 Lennox Rd.. Richmond, Va.. 63,
109. 113, 146, 157
FRANTZEN, Donna Rae, 2014 Oregon Ave.. Portsmouth,
Va.. 74. 156, 157
FREED.MAN, Marlyn Sandra, 3420 Debree Ave.. Norfolk,
Va.. 74, 167
FREEMAN, Billie Louise, New Market, Va., 88
FREEMAN. Elsie Jane. 264 Wythe Creek Rd.. P..qu(
Va., 37
FREE.MAN. Molly Mae, 1312 Poquoson Ave., Poquoson,
Va.. 88. 106. 108
FREESE. Marjorie Louise. 4609 Fairmont St., Lynchburg
Va., 64. 112,123, 137
FRENCH, Diane Cecelia, 2708 Keeoughtan Rd.. Hampton,
Va.. 74
FRETZ. Dorothy Ann, 17 Elm St., Salem. Va., 74, 114, 171
FRIED.MAN, Anne Carolyn, 1459 Oxford Rd., Charlottes-
ville, Va.. 74
FRYE. Judith Ann. 103 Wilson St., Hopewell, Va.
FULGHA^L Evelyn Phvllis. 101 E. Hundred Rd., Chester,
Va., 64
FULTZ, Treva Joan, 801 Monroe St.. Staunton, Va., 88
FULLEN, Nancy Ann, ChurchviUe, Va.
FULTON. Katie Hamsberger, .Meridian Farms, Weyers
Cave, Va., 64
FUQUA. Edith Mae, 2450 Westmont St., N.W., Roanoke,
Va., 64
FURR, Joan Page, 3716 S. 9th St., Arlington, Va., 88
GALDL Joseph Anthony, 2114 Sig. Det., Camp Pickett, Va.
CALLAHAN. Patricia Lee, 19 Tazewell St., Fredericksburg,
Va.. 88, 106, 108, 128
CALLAHAN, Vivian Frances, Colonial Beach, Va., 37, 103,
105, 154. 166. 167. 189
GARNER, Louise Lynne, 100 Maple Terr.. Portsmouth, Va.,
GARNETT, Judith Allen, 6507 Hanover Ave., Richmond,
Va., 88, 113, 128
GARTER, Bonnie Lee, Pratts. Va.. 64. 163
GATES, Jean M., Rice, Va., 38. 108
GATES, Scheryl Darlene. 804 W. 9 .Mile Rd.. Highland
Springs, Va., 74
GAY, Beatrice Earlene, 213 Fourth St.. Farmville, Va.. 38,
102
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GIL, Sara Jeanne, 138 Richard Ave., Fairfax, Va., 88, 109
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75
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HALLETT. Dorothy Ann, Route 2, Crewe, Va., 75. 106
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HAMNER. Mrs. Marv Bettie Watkins. Amelia, Va., 39, 166,
167
HANGER, Jane Hoskins, 3608 Spolswood Place, Hampton,
Va., 64, 104, 137
HARDY, Ann Morgan. 8510 Rivermont Dr., Richmond, Va.,
39. 102. 126, 141, 143. 149. 152, 161
HARMAN. Shirley Jean. 803 Campbell Ave., Altavista, Va.,
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40, 105, 106. 107, 108, 12.3, 147
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HEWITT, Barbara Ann, 31 Dock Landing Rd., Portsmouth,
Va., 89. 137
HICKEY, Mary Patricia, 1811 Oakdale Ave., Richmond.
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HILL. Frances Ann. Route 3, .Martinsville, Va., 89
HINES. Helen Morgan, Route 1. Gladys. Va., 64, 108
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HOHENSTEIN. Stacie Lynn, 5.36 Burlington Ave., Delanco,
N.J.. 89
HOLADAY, .Merle, 6140 N. .Morgan St., Alexandria, Va., 65
HOLDEN. Verna E.. 403 King St., Windsor, N.C., 89, 104,
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HOLDERFIELD. Barbara Anne, 1305 Charleston Ave.,
Portsmouth. Va., 89
HOLLAND, .Margaret Keaton, Route 1, Holland, Va., 65, 165
HOLLAND. Vicki Paae, Box 24, Ridgeway, Va., 89
HOLLYFIELD, Julie Jackson, Rt. 7, Box 354, Roanoke,
Va.. 108, 114
HOLT. Marilyn Lee, 228 Sir Oliver Rd., Norfolk, Va.. 40
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SELF, Jo Ann, Box 342, Chatham. Va.. 94
SETZER, Carolyn Ann. Route 1, Box 21, Vinton. Va.. 94,
121
SEWARD. Sandra Ruth. 623 S. Henry St.. Alexandria. Va..
80
SHACKELFORD, Brenda Lee. 313 Apt. C—73rd. St., New-
port News. Va., 94
SHARPE. Mary Sue Grace, 16 Llewellvn St.. Portsmouth.
Va., 67, 135, 169, 176
SHEELY, Susan Colgan, 205 Blackbeard Rd.. Bayside, Va..
94
SHELBURNE. Mart;uerite Anne, 1314 Wentbridge Rd..
Richmond. Va.. 80. 104. 113
SHELTON. Betty Joe. Route 1, Box 258, Rustburg, Va., 80
SHELTON. Emily Frances. 22.33 N. .Main St., Danville, Va.,
5.3. 110. 142. 147
SHELTON. Kathryn Josephine, 452 Riverland Rd., Roan-
.>ke. Va.. 94. 157
SHEWEY. Elizabeth Jo.. Walnut Ave., Buena Vista, Va., 67
SHEWEY, Mary Page, Walnut Ave.. Buena Vista, Va., 80
SHIRLEY, .Martha Gray, "Fair View," Greenwood, Va., 53.
13.3, 144
SHUMATE. Margaret Frances. 431 N. Braddock St., Win-
chester, Va., 67. 139
SILVER, Pamela Sue. 130 Cedar \\e.. Vinton. Va.. 94. 109.
128, 139
SILVER. Sandra Lou. 130 Cedar Ave., Vinton, Va., 94,
109, 128. 137
SLVLMONS. Ann Elizabeth. Box 36, Axton, Va., 67, 145
SLMONINI, Juanita Evans (Mrs.). 305 Buffalo St.. Farm-
ville, Va.
SIMS, Sarah Florence. 7910 Lvcoming Rd.. Richmond. Va..
80, 171
SINK, Ann Rodgers, Boones Mill, Va.. 95. 114
SITES, Sue Ellen, Route 1. Box 172, Salem, Va.. 53. 105.
108, 123
SKELLIE. Jacquelvn Ann. 340 E. Rockingham St.. Elkl.m.
Va.. 67. 157
SKELLIE. Patricia June. 340 E. Rockingham St., Elkton,
Va.. 67, 105, 110, 123, 161
SLAYTON, Ruby Jane I Mrs.). Box 323. Gretna. Va.. 53,
157
SLOOP, SuzAnn, Rockingham. Va., 80
SMITH, Ann Muntrose. 206 N. Lexington St.. Covington.
Va.. 67. 123
SMITH. Brenda Lee. 1481 W. Little Creek Rd.. Norfolk. Va..
80, 129, 191
SMITH, Doris Evelyn. 1014 Palm Ave.. Roanoke, Va.. 95.
137
S.MITH. Elizabeth Lvle. 314 E. Washington St.. Lexington,
Va.. 95
SMITH, Emily Bruce, Bowling Green, Va.. 143, 146, 147
SMITH, Evelyn Viola. Fairport, Va., 98, 115
SMITH, Joyce Carol, Box 74, Bon Air, Va., 95, 163
S-MITH. Judy Deanna. 11 Green lUvd.. Portsmouth. Va.,
105, 108, 135
SMITH, Mary Elizabeth, 608 Truing St., Manassas, Va.. 95
S.MITH. Sally Anne, Route 5. Raleigh, N.C., 80. 165
SNEAD, Anne Brylie. Route 1, Cascade, Va.. 95, 109. 121
SNOW, Diana. Natural Bridge Station, Va., 60, 67, 146 157
SNOWA. Anne Lucille. 4002 Teakwood Ave., Richmond.
Va., 80
SNYDER. Jovce Elizabeth. Route 3. Box 31. Annandale.
Va.. 80. 119. 120. 123. 161
SODERO. Jennie Lee, 4706 Bennett Ave.. S.E., Wash.. D.C.
SORET. Patricia Carmen, Box 484, Bowling Green, Va.. 95
SOURS. Barbara Catherine. 192 N. Charlotte Ave.. Waynes-
boro. Va.. 95, 107, 108
SOUTHWORTH, Patricia Webb, 1106 Greengate Rd.. Fred-
ericksburg. Va.. 26. 53. 119, 120, 121, 124. 141. 150. 171
SPANGLER. Judith Ann. Box 72—Tyler Ave.. Pearisburg,
Va.. 95
SPAULDING, Ann Beverly. 636 Robertson St., Chase City,
Va.. 98
SPEAKMAN. Nancy Virginia. Route 1. Hayes. Va.. 5,3, 102.
141. 143. 145, 151
SPELLMAN, Suzanne Louise. 1059 Stanton Ave., Wood-
mere, N.Y.. 95. 127
SPENCE, Linda Petree. Route 2. Box 115. Princess Anne.
Va.. 67. 104
SPENCER. Patsy Ann, Natural Bridge Station. Va., 67
SPICER. Suzanne Waring. 1608 Via St.. Richmond, Va..
126, 159. 191
SPRAGUE. Can.l Sylvia. 5 Burnham Place. Newport News,
Va., 67
STACK, Elizabeth .Mary. 71 Hollywo..d Ave.. Hampton, Va..
30. 129. 171
STACK. JoAnne. 71 Hollywood Ave., Hampton. Va.. 95. 155
STALLINGS, Sandra Lee. 1009 Dixon Dr., Richmond Va..
93, 104. 107. 113
STALLINGS, Sue Nimmo. 902 E. Riverview Dr.. Suffolk,
Va.. 95
STALNAKER, Susan Lyn, 226 Cottage Ave., Weston, W.
Va., 67. 143. 147
STANCIL. Lillian Gail. 1207 Greenwav Ct., Lynchburg.
Va.. 95, 112
STANCIL, Theresa .4nn. 1207 Greenway Ct., Lynchburg.
Va.. 95, 112
STAPLES, Ann Glynn. 327 Grayson St.. Portsmouth. Va.,
95, 129
STARR, Susan Kay. 71 Strawberry Hill— A|it. 910. Stam-
ford. Conn.. 95
STANLE'i'. Janet Kay. 641 Tennyson, Winchester, Va.. 54.
103. 108. 137. 165
STEGALL, Bettie Jane. 2nd St.. Fieldale, Va., 54, 110. 142,
151, 183
STEWART. Barbara Sue. 3657 Roundhill Ave.. Roanoke.
Va.. 80. 110
STICKLEY, Beverly Sue. Reliance. Va.. 95
STILL. Jean Nell. Route 1. Cascade. Va.. 95. 109. 121. 128
STOKES, Frances Ann. Englewo()d Rd.. Lynchburg. Va.,
95, 112
STONE, Lavera Dave. 504 Park Aye. Farmxille. Va.
."STRANGE. Gwendolyn Stephens (Mrs.). "Golden Hill."
Quinque, Va., 54
STRICKLIN. Alta Rooth. 2813 Northview Dr., Roanoke,
Va., 114. 129
.STUR^L Virginia Joan. 1462 Grevstone Ter.. Winchester,
Va.. 93. 165
SUDDUTH, Linda Leigh, 205 S. .Main St., Culpeper, Va.,
68, 119, 121, 137
SUMMERS. Virginia Mayo, Schuyler, Va.. 95. 102, 104, 169
SWANN, Ann Terrie, 133 Battery St., Highland Springs, Va.
SWANN, Nancy Moran (Mrs.), 1516 Kathryn Lane, Salem,
Va.. 54, 108
SWERTFEGER, Ann Charlotte, Route 3, Farmville, Va.
SWTNK. Lucy .Marie, 909 Gracelvn Ct., Blacksburg. Va..
80, 130
SYDNOR, Ann .Marie, Route 1. Box 260. Hague. Va., 96, 115
SYDNOR, Macon Michaux. 4402 Goodview St.. Lynchburg,
Va., 96
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TALBOTT. Jennette Marie, 2319 Halifax Ave., Richmond.
Va., 54. 119
TALIAFERRO, Ruth Smith (Mrs.), Warren Hotel, Har-
risonburg. Va.
TALLEY. Merle Morgan, Route 2, Rustburg, Va., 96
TANT, Peggy Joyce, 123 S. Fern Ave., Highland Springs,
Va.. 96. 108, 169
TAPP. Zee. 207 Cardinal Ave.. Versailles, Kv.. 68. 107. 190
TATTERSON, .Margaret Ann, Mathews. Va.
TAYLOR, Elizabeth .Michaux, 2603 Noble Ave., Richmond,
Va., 113, 165
TAYLOR, Gaynelle Thomas, Route 1, Gretna, Va.. 96. 121
TAYLOR, Helen Gene, Wachapreague, Va., 68, 111, 112,
147, 164, 165
TAYLOR, Jo Anne, Route 15, Box 399. Richmond, Va.. 80
TAYLOR, Robert Lee, Route 3, Farmville, Va.
TAYLOR. Vivian Harriett, StandardsviUe, Va., 96, 127, 167
TENCH, Marger>' Ida. 100 N. Stuart Ave.. Elkton. Va., 96
TERRY. Ellen Arthur, Route 3, Nathalie, Va.. 109
TEW, Carroll Ann, Devon Rd., Richmond, Va., 96, 104, 113
THOMAS, Myrtle Elsie. 5912 Dublin Dr., Lynchburg, Va.,
96, 112
THOMAS, Rebecca Lea, 1531 Club Dr., Lynchburg, Va., 96,
104, 112
THOMAS, Robert Bascum, Route 4, Blackstone, Va.
THOMAS. Sally Louise, Milton, N.C., 54
THOMPSON. Ann Scott, Box 114, Clarksville, Va., 96, 104
THOMPSON. Betty Sue, 1114 Churchville Ave., Staunton,
Va., 96, 1,30
THOMPSON, Doris Vandal. 118 Defense Ave,. Sandston.
Va.. 68. 107
THOMPSON, Elizabeth Alliene, 2012 N. Kenilworth St.,
Arlington 5, Va., 96
THOMPSON. Helen Holloway. 107 St. James Ave.. Suffolk,
Va., 68
THO.MPSON, Jeannette, 5007 Evelyn Byrd Rd., Richmond,
Va., 80
THOMPSON, Joyce Marie, 3557 Parkwood Dr., Roanoke,
Va.. 96
THORPE, Grace Carolyn. P.O. Box 124. Drakes Branch.
Va., 55, 119, 120, 121, 124, 151
THORPE, Peggy Rebecca, 128 Virginia Ave., Emporia, Va.,
96. 109
TLMBERLAKE. Brenda Sue, 6806 Patterson Ave., Rich-
mond. Va.. 96, 113, 157
TODD, Mary Catherine, 138 Locust Ave.. Hampton, Va., 80
TOLLESON, Genevieve Page, Route 1, Box 192-A. Gor-
donsville, Va., 68, 106, 126
TOLLEY, Doris Ellen, Natural Bridge Station, Va.. 55. 102,
145. 151, 152, 161
TOLLEY, Joyce Gillespie (Mrs.), Route 2, Copper Hill,
Va., 55
TOPPING, Priscilla Meredith, 721 Poquoson Ave., Poquo-
son. Va,. 96, 108
TREMBLE, .Mary Jane, Box 34, Cumberland, Va.
TROTTER. Lucy Grey, 6508 Monument Ave., Richmond,
Va., 68
TUCK, Juliet Rebecca, 2.327 Hiawatha Dr.. Greensboro.
N.C.. 60, 68, 168, 169
TUCKER, Betty Lee, Brookneal, Va., 55
TUCKER, Judith Evelyn, 110 Bidgood Dr.. Portsmouth.
Va., 68, 157
TUCKER, Lana Jo, Route 4, Box 341, Suffolk, Va., 80, 108
TUNE, Frances Prince. 1721 Vaughan St., South Boston,
Va.. 55. 143
TURNER. Frances Raye, Isle of Wright, Va., 80, 104, 106,
107. 108, 147
TURNER, Kathryn Jane, 4532 Eden Dr., Roanoke, Va., 68,
107, 114. 161
TURNER, Lillian Elaine, P.O. Box 396, White Stone, Va.,
80
TURNER. Margaret Ann, Exmore, Va., 81, 114
TURNER, Virginia Diane, 6417 Powhatan Ave. Norfolk,
Va.. 96, 169
TWEEDY. Ann Carter Walker (Mrs.), Rustburg, Va., 81
171
WATSON, Terry Alyce, 1510 Dairy Rd., Charlottesville, Va.,
97. 171
WAUGH. Sandra. 317 S. West St., Culpeper, Va., 97
WEAVER. Frances Ann, Route 2, Martinsville, Va., 57, 108,
1.30. 143
WEAVER. Sandra Jane, 91 Hopkins St., Newport News, Va..
68, 129, 136, 144
WEBB. Judith Rae. Boydlon, Va.
WEBB. Shelby Jean, 1110 College St., Rocky Mount, Va., 97
WEBSTER. Frances Virginia, 100 Northwood Cir., Char-
lottesville, Va., 81
WEBSTER, Doris Evelyn. Route 3, Box 565, Fredericks-
burg. Va.. 57. 105, 151, 170, 171
WEINBERG, Charlotte Bloom (Mrs.), 515 Second Ave.,
Farmville. Va.
WELCH, Judith Eld, 2505 W. Market St., Greensboro, N.C.,
57, 105, 110. 169, 172
WELD, Rena Lewis, 3370 Peakwood Dr., Roanoke, Va., 97
WELLS, Anne Lewis, 629 Chestnut Ave., Waynesboro. Va.,
68. 110, 135, 169
WELLS, Gladys George ( .Mrs.) , Baskerville, Va., 58
WHITE, Alice Llewellyn, 5 College Court, Suffolk, Va.. 81,
159
WHITE, Anna Raye, Merry Hill, N.C., 97, 128
WHITE. Beverly Jean, 107 Vaiden Dr., Williamsburg, Va..
58. 126
WHITE. Hannah Wilson. 1256 W. Ocean View Ave., Nor-
folk. Va., 58. 123. 154, 155, 165
WHITE, Joanne Elizabeth, 1256 W. Ocean View Ave.. Nor-
folk. Va., 81, 165
TWILLEY, Margorie Ann, 2208 .Mimosa Dr., Portsmouth,
Va., 96, 127
TYTUS, Judith Ann, 9417 Willow Ct., Norfolk, Va.. 96, 167
u
UMBARGER, Nancy Stuart, Route 1, Patrick Springs, Va.,
55, 105, 143
UNDERWOOD, Bonnie Grace. Victoria, Va., 128
UNDERWOOD, Gloria Jean, Route 3, Box 13, Martinsville,
Va.
UNDERWOOD, Janet Lee, 1824 Sunset Dr., Allavista, Va.,
56
VANDERBERRY, .Margaret Stewart, 1114 Cambridge Cres-
cent, Norfolk, Va.. 96
VAN de RIET. Virginia .Maude, 3501 Vimy Ridge, Norfolk,
Va.. 56. 105, 153, 159, 172
VanLANDINGHA.M, M. Gaynor, Callao, Va., 68, 115, 135,
171
VAUGHAN, Linda Ellen, 255 Southland Dr.. Danville, Va.,
96
VAUGHAN, Margaret Westbrook, 502 Virginia St., Ash-
land, Va., 81, 104, 126, 171
VITALE, Mary Elizabeth, Route 2, Manassas, Va., 96
VOLIVA, Joan Patricia, Route 636, Box 21, Va. Beach, Va.,
96
w
WADE, Dianne Devanie, 1103 Clausen Rd., Richmond, Va.,
81, 130
WAHL, Norma Jean, 2122 Jefferson Pk. Ave., Charlottes-
ville, Va., 81, 171
WALDBURGER, Joyce Anne, 3804 Alma Ave., Richmond,
Va., 97, 108
WAINWRIGHT, Helen Janet, 4 E. Commodore Dr., New-
port News, Va., 56, 163
WALDO, Julia Kent. Holland, Va., 68. 104
WALDO, .Margaret Irving, Box 205, Churchland, Va., 97, 121
WALKER, Elizabeth B. (Mrs.), 310^7th St., Va. Beach,
Va.
WALKER, .Martha Leland, TimberviUe, Va., 56
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WALKER. Melinda Lee. 60 Maple Ave., Newport News. Va.,
8L 110. 171
WALL. Betty Anne. 915 Grove St., Danville, Va.. 97
WALL. Iris Sutphin ( Mrs.) , 507 First Ave., Farmville, Va.
WALL. Thelma Iris. Gasburg, Va., 56, 105, 128
WALLACE, Katherine Melanie, Route 2, Spotsylvania, Va.,
57, 157
WALLACE. Nancy Earle. 3713 Newport Ave.. Norfolk. Va..
68
WALLER, Jettie Marie, Nathalie, Va., 57
WALTON. Rachael Carol, 312 Cedar St., Suffolk, Va.. 81.
171
WAPLE. Raye. Route 1. Oakton, Va.
WARE, Frances Edwina, Route 2, Gladys, Va., 81
WARE, Marjorie Christiana, Box 17, Fairfield, Va., 97, 104
WARE. Martha Kay, 4704 Patterson Ave., Richmond, Va.,
97, 113, 130, 159
WARREN, Lynne Meade, Box 108, N.W.L. Dahlgren, Va.,
68, 105. 106. 107, 115. 129
WARREN. Martha Esther, 1303 S. Walter Reeed Dr., Ar-
lington, Va., 81. 136. 157
WARREN, Mary Ruth, 1303 S, Walter Reed Dr.. Arling-
ton. Va.. 81, 157
WARREN. Virginia Dean. Route 1. Hickory. Va., 97
WARRINER, Mary Lee, Amelia, Va., 68, 132, 144, 145, 167
WATERS, Sue Sawyer. 1207 Brighton Rd., Roanoke, Va.,
97, 167
WATKINS, Dolores Cai, 716 Indigo Ave.. Cayce, S.C. 97
WATKINS. Gwendolyn Lee, Reams Rd.. Richmond, Va.
WATKINS, Sandra Gay, 106 E. Belvedere Rd.. Norfolk. Va..
57, 122, 152. 164. 165. 172
WHITE, Margaret Upton. 5917 Studeley Ave.. Norfolk. Va.,
97
WHITE, Mary Alice, 524 Boissevain St.. Norfolk, Va., 68
WHITE, Shirley Ann, Roseland, Va., 97, 108, 130
WHITLEY, Diane Marie, 607 Walnut St.. Franklin, Va.,
108, 135
WHITTAKER, Annie Margaret, 1601 Wcstover Ave.. Roan-
oke, Va.. 97. 161
WHITTEN, Eleanor Gail, 1211 Chatham Hgts., Martins-
ville. Va.. 97
WHITTEN. Frances Jane. 1211 Chatham Hgts., Martins-
ville, Va., 81
WILBURN, Rebecca Sue, Box 62, Rippleinead, Va., 81, 135
WILEY, Sara Lorena. 268 E. 39th St.. Norfolk. Va., 81
WILHELM, Virginia Sue, Eagle Rock, Va., 81
WILKES, Melanie Jo, 2519—10th St., N.W. Roanoke, Va.,
135
WILKINS, Lillian Mary. Route 1. Amherst, Va.
WILLIAMS, Anne Baliard. 631 E. Main St., .Marion, Va.,
97, 104
WILLIAMS, Sallie Patricia. 285 Old Mill Rd.. Portsmouth.
Va.. 97
WILLIAMSON. Patricia Anne. Route 3, Blackslone. Va..
68. 108. 105
WILLIS, Marlene Kay, 512 Fourth St., Portsmouth, Va., 81
WILSON, Claudia Nellie. 17 Windsor Rd., London Bridge.
Va., 68. 123. 137, 1.56, 157
WILSON, Elizabeth McPhail, 150 Holbrook Ave., Danville,
Va., 69, 165
WILSON, Jean Cunningham, c/o W.F.L.O., Farmville, Va.
WILSON, Linda Lou. 1209 6th St., Bristol, Tenn., 69
WILSON, Lucy Jeffries, 600 Prince Henry Ave., Hopewell,
Va., 58
WINSTEAD. Patricia Lou. 124 Proctor St.. Suffolk. Va.. 97,
108. 157
\^tSE. Patricia Ann. 1211 Valley Ave.. S.W.. Roanoke. Va
58. 108. 114. 157
W ISE. .'Sandra Leigh. 215 Watts Lane. Portsmouth, Va.. 69
WISECARVER. Carlelta Ann. 221 East St.. Winchester.
Va.. 69. 135. 171
WOEHR. Anne Dickinson, 403 Spruance St.. Hopewell
Va.. 97
WOLFE. Hobert. Route 2. Keysville. Va.
WOMACK. Dorothy Ellen, 609 Norwood Dr., Danville, V
81
WOOD. Betty Lewis. 1112 Western Branch Blvd., Ports-
mouth. Va.; 69, 169
WOOD. Ila Kathr>n. Patrick Springs, Va., 97
WOOD, Mary Lou, 703 Graves St., Charlottesville, Va., 69,
110, 142
WOODALL Linda Anne, 832 Stokes St., Danville, Va., 97,
127
WOODARD. Minnie Virginia, 404 Russell St., Portsmouth
Va., 98
WOODHAM, .Martha Judith. 2131 New Berne Rd.. Rich
mond 28. Va., 98
WOODS, Evelyn Carol, Route 5, Box 264 A, Richmond
Va., 98
^S OODWARD. June Barclay, 706 First Ave., Farmville, Va.
69, 145
WOODYARD. Judith Elaine. 1839 Westover Ave., Roanoke.
Va.. 135
WOOLDRIDGE. Octavia Rebecca, 3317 Suffolk Rd.. Rich
mond. Va.. 58. 133. 165
WORLEV, Ola Elizabeth. Greenlee. Va., 98
WRIGHT, Alma Jean, Route 2, Bridgewater, Va., 59
WRIGHT. Janet .Melinda, Route 9, Box 266, Richmond,
Va.. 98. 132, 157
WRIGHT, Mary .Mercer, 226 Keith Rd.. Newport News, Va..
59. 155, 157
WRIGHT. Rosilvn Calvert. 1318 Augusta Ave.. Portsmouth.
Va.. 81
WYATT. .Martha Ellen. Route 1, Box 112, EUerson, Va.,
81, 157
YAGER, Rose Marie, 2703 Falling Creek Ave., Richmond,
Va.. 98
YATES, Olivia Gaye, 147 Campbell St., Harrisonburg, Va..
59
YATES. Rowena Elizalielh, Grundy. Va.. 98
YEOMAN. Berelta Kaye. 144 Talbot Dr., Smithfield, Va.. 59
YINGER Anne Coleman, 214 Harding Rd., Scotch Plains.
N.J., 69
YOUNG, Jo Anna, N. Court St., Windsor, Va., 81, 104. 135
YOUNG. Signe Lancaster, Route 10. Box 309, Roanoke.
Va., 81, 109. 1,59
ZLM.MERMAN. Marianne. 1630 Nottoway Ave., Richmond,
Va.. 59, 161
ZLMMERMAN. Sarha Gretchen, 703 B St.. Staunton, Va.,
59, 105. 169
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Alpha Gamma Delta 156
Alpha Kappa Gamma 141
Alpha Psi Omega 142
Alpha Sigma Alpha 158
Alpha Sigma Tau 160
Athletic Association 118
Band 107
Baptist Student Union 128
Boerc Eh Thorn 147
Canterbury Club 129
Chi 152
Choir 106
Colonnade 134
Cotillion 172
Delta Zeta 162
Eastern Shore Club 112
French Club Ill
Freshman Class 82
Freshman Commission 127
Future Business Leaders of America . . . 108
Granddaughters Club 104
H.0 Club 123
Home Economics Club 109
House Council 103
Junior Class 60
Kappa Delta 164
Kappa Delta Pi 143
Lynchburg Club 112
Lychnos Society 145
Longwood Players 110
Madrigal Singers 107
Monogram Club 122
Music Educators National Conference . . . 108
Newman Club 129
Northern Neck Club 115
Orchesis 122
Panhellenic Council 155
Pi Delta Epsilon 144
Pi Eta Epsilon 146
Pi Gamma Mu 146
Richmond Club 113
Roanoke Club 114
Rotunda 136
Senior Class 26
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Sophomore Class 70
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